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Abstrakt 
Bakalárska práca je zameraná na posúdenie finančnej situácie firmy TECHNOS, a.s. 
pomocou časových radov, regresnej analýzy a hodnotenia finančných ukazovateľov za 
sledované obdobie rokov 2010 až 2015.  Práca je rozdelená na tri časti. Teoretická časť 
popisuje vybrané ukazovatele, časové rady a regresnú analýzu z teoretického hľadiska. 
Praktická časť predstavuje firmu a analyzuje vybraných finančných ukazovateľov tejto 
spoločnosti na základe účtovných výkazov. Pomocou štatistických ukazovateľov je 
stanovená prognóza vývoja analyzovaných ukazovateľov a návrhy na zlepšenie finančnej 
situácie podniku, ktoré popisuje posledná časť tejto bakalárskej práce. 
 
Abstract 
This bachelor's thesis is focused on the examination of financial situation of the company 
TECHNOS, a.s. during the years 2010 - 2015 using time series, regression analysis and 
assessment of financial indicators. The thesis is divided into three parts. The theoretical 
part describes selected indicators, time series and regression analysis in conceptual terms. 
The practical part introduces company and analyzes selected economic indicators of this 
company based on its financial statements. In the last section there are compiled 
prognoses of the analysed indicators and suggestions for improvement the financial 
situation of the company using statistical indicators. 
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ÚVOD 
V dnešnej dobe by analýza vývoja finančných ukazovateľov podniku mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou jeho fungovania. Každá firma by mala chcieť dokonale poznať 
svoju finančnú situáciu a budúci vývoj, ktorý je nutné určitým spôsobom odhadnúť, 
pretože na jej činnosť pôsobí mnoho vonkajších, ale aj vnútorných faktorov a vďaka 
týmto predikciám môže podniknúť určité kroky a predísť tak rôznym finančným 
problémom, či v krajnom prípade bankrotu. Finančná analýza je určitá spätná väzba 
vývoja fungovania spoločnosti, v ktorých sférach napredoval a v ktorých naopak 
zaostával. Keď k nej pridáme analýzu na základe časových radov, ktorá predikuje pri 
nemenných podmienkach budúci vývoj, môžme tak vytvoriť nástroj pre zhodnotenie 
finančných ukazovateľov, môžme zistiť problémové sféry a vďaka nemu vytvoriť plány 
do budúcna na efektívnejšie finančné rozhodovanie firmy. 
Podstatou celej tejto bakalárskej práce je práve zhodnotenie finančného zdravia 
spoločnosti TECHNOS, a.s. za pomoci spomínaných analýz pomocou časových radov a 
na ich základe zostavenie vlastných návrhov na zlepšenie finančnej situácie firmy. 
V prvej časti práce popíšem ciele a metódy spracovania, v druhej teoretické východiská, 
od ktorých sa budem odrážať pri následnej praktickej časti, kde spracujem firmou 
poskytnuté dáta účtovných výkazov za sledované roky 2010 až 2015. Vypočet vybraných 
finančných ukazovateľov bude základ pre určenie regresnej funkcie a predikcie na 
budúce obdobie. V ďalšej časti zhodnotím výsledky a navrhnem možné riešenia na 
zlepšenie finančnej situácie spoločnosti. 
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 
V tejto kapitole rozoberiem ciele mojej bakalárskej práce, metódy a postupy použité pri 
jej spracovaní. 
 
1.1 Ciele práce 
Cieľom tejto práce je predovšetkým posúdenie vybraných ukazovateľov a zhodnotenie 
finančnej situácie podniku TECHNOS, a.s. pomocou analýzy časových radov. Pomocou 
štatistických ukazovateľov stanovím prognózu na nasledujúce dva roky a na základe tejto 
analýzy navrhnem možné opatrenia na efektívnejšie finančné rozhodovanie firmy. 
Ďalším cieľom je vytvorenie programu, ktorý firme uľahčí sledovanie finančných 
ukazovateľov a prognózu pre ich budúci vývoj. 
 
1.2 Metódy a postupy spracovania 
Na základe výpočtov vybraných finančných ukazovateľov prevediem analýzu pomocou 
časových radov. Pomocou regresnej analýzy vyberiem vhodnú regresnú funkciu, vďaka 
ktorej určím predikciu na budúci vývoj. Z výsledkov sa budem snažiť podať objektívne 
zhodnotenie finančnej situácie firmy a navrhnúť riešenia na jej zlepšenie. Pomocný 
program bude navrhnutý v prostredí Microsoft Visual Basic for Application a bude 
pracovať na základe firmou poskytnutých účtovných výkazov z rokov 2010-2015. Ten 
mi bude pomáhať pri počítaní jednotlivých ekonomických ukazovateľov a pri odhade 
regresnej funkcie a predikcie na ďalšie obdobie.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Táto časť bakalárskej práce slúži ako podklad pre spracovanie praktickej časti. Je 
rozdelená na dve časti: teóriu finančnú a štatistickú. Finančná teória zahrňuje analýzu 
stavových ukazovateľov, pomerových ukazovateľov a analýzu sústav ukazovateľov. 
Štatistická obsahuje časové rady a regresnú analýzu. 
 
2.1 Finančná analýza 
Finančnou analýzou rozumieme systematickú analýzu dát získaných predovšetkým 
z účtovných výkazov. Jej úlohou je vyjadriť finančnú situáciu podniku, jeho „finančné 
zdravie“ minulosti, súčasnosti a taktiež predpovedá budúce finančné hospodárenie 
podniku. Pomáha odhaliť, či je podnik dostatočne ziskový, či používa efektívne svoje 
aktíva, či má vhodnú kapitálovú štruktúru, či je schopný načas splácať svoje záväzky 
a ďalšie dôležité skutočnosti.. Hlavnou úlohou je pripraviť podklady pre kvalitné 
rozhodovanie a fungovanie podniku. Základnými nástrojmi finančnej analýzy sú 
finančné ukazovatele (1), (2). 
Finančná analýza plní týchto šesť základných funkcií: 
• analytická a hodnotiaca funkcia – umožňuje vhodnými nástrojmi a metódami 
analyzovať a hodnotiť finančnú situáciu podniku, 
• kvantifikačná funkcia – číselne vyjadruje javy, procesy, vývoj, a tak umožňuje 
určiť úroveň, objem, odchýlky skúmaných javov, 
• poznávacia funkcia – umožňuje na základe výsledkov analýz a hodnotenia vidieť 
finančnú situáciu, úroveň prebiehajúcich procesov a postavenie podniku, ďalej 
vlastnosti analyzovaných veličín, ich vývoj a vzájomné vzťahy, 
• informačná funkcia – je zdrojom informácií pre management, zamestnancov, 
veriteľov, investorov, štátne orgány a verejnosť, 
• kontrolná funkcia – poskytuje cenné informácie potrebné na vykonávanie 
kontroly, 
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• rozvojová alebo stimulujúca funkcia – vedomím o  svojom postavení anúrobňou 
reprodukčného procesu pôsobí motivačne na zlepšovanie alebo zefektívňovanie 
podnikovej činnosti a procesov (3). 
 
2.1.1 Zdroje finančnej analýzy 
Finančná analýza je úspešná nakoľko kvalitné sú jej informačné zdroje. Jej 
najdôležitejšie zdroje sú základné účtovné výkazy: rozvaha, výkaz ziskov a strát 
a výkaz o tvorbe a použití peňažných prostriedkov (výkaz cash flow) (1). 
Rozvaha je jedna zo základných účtovných výkazov. Skladá sa z dvoch strán: ľavej , ktorá 
zobrazuje aktíva (majetok, ktorý podnik vlastní a čo mu ďalšie ekonomické subjekty 
dlžia) a pravej, čo sú pasíva (zdroje financovania tohto majetku). V konečnom dôsledku 
sa musí prvá strana rovnať ľavej (AKTIVA=PASIVA) (1), (2). 
Výkaz zisku a strátje písomný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia 
za určité obdobie. Na jeho základe môžeme sledovať ako jednotlivé položky ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia (1). 
Prehľad o peňažných tokoch (výkaz cash flow) porovnáva bilančnou formou zdroje 
tvorby peňažných prostriedkov (príjmov) s ich použitím (výdajmi) za určité obdobie. 
Vďaka nemu môžeme zhodnotiť skutočnú finančnú situáciu (1). 
 
2.1.2 Elementárne metódy finančnej analýzy 
Môžeme ich členiť do niekoľkých skupín, no v konečnom dôsledku tvoria komplexný 
finančný rozbor. Z účtovných výkazov získavame finančné ukazovatele, ktoré sa delia na 
absolútne, rozdielové a pomerové ukazovatele, a práve nim sa budeme venovať (1). 
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2.1.3 Analýza stavových (absolútnych) ukazovateľov 
Skladá sa z analýzy horizontálnej (analýzy trendov), ktorá porovnáva zmeny absolútnych 
ukazovateľov v časovej rade a vertikálnej, ktorej výsledkom je percentuálny rozbor 
jednotlivých položiek rozvahy (2). 
 
2.1.4 Analýza rozdielových ukazovateľov 
Rozdielové ukazovatele slúžia na analýzu a riadenie finančnej situácie podniku 
a orientujú sa najmä na jeho likviditu (2). Označujeme ich aj ako fondy finančných 
prostriedkov, kde fond chápeme ako súhrn určitých stavových ukazovateľov 
vyjadrujúcich aktíva alebo pasíva (4). 
Čistý pracovný kapitál (ČPK) 
Označujeme ho aj ako prevádzkový kapitál a patrí medzi najčastejšie využívaný 
rozdielový ukazovateľ. Je časť majetku financovaná dlhodobými zdrojmi.Výška 
pracovného kapitálu, ktorú budeme potrebovať, závisí na dĺžke obratového cyklu peňazí 
a má veľký vplyv na platobnú schopnosť podniku (4). 
Č𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜é 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑧𝑧𝑜𝑜𝑧𝑧𝑧𝑧 − 𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑑𝑑𝑧𝑧 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣𝑎𝑎 . (2.1) 
Čisté pohotové prostriedky(ČPP) 
„Určujú okamžitú likviditu práve splatných krátkodobých záväzkov“ (2, s. 82). Ak by 
sme zahrnuli do peňažných prostriedkov iba hotovosť a zostatok na bežnom účte, ide 
o najvyšší stupeň likvidity. Medzi pohotové peňažné prostriedky sa zahrňujú aj 
krátkodobé cenné papiere a krátkodobé termínované vklady, pretože sú v podmienkach 
fungujúceho kapitálového trhu rýchlo premeniteľné na peniaze (2). 
Č𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑝𝑝𝑜𝑜ℎ𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣é 𝑝𝑝𝑧𝑧ň𝑎𝑎ž𝑛𝑛é 𝑝𝑝𝑧𝑧𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑧𝑧𝑝𝑝𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑝𝑝 − 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜ž𝑝𝑝𝑠𝑠é 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑛𝑛é 𝑧𝑧á𝑣𝑣ä𝑧𝑧𝑎𝑎𝑝𝑝. (2.2) 
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Čistý peňažný majetok (ČPM) 
Nazývame ho aj čistý peňažne pohľadávkový fond (ČPPF). Predstavuje určitý 
kompromis medzi ČPK a ČPP, pretože zahrňuje do obežných aktív aj krátkodobé 
pohľadávky s výnimkou tých vymáhateľných (5). 
Č𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑧𝑧ž𝑛𝑛é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑎𝑎 − 𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝) −  𝑎𝑎𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜é 𝑧𝑧á𝑣𝑣ä𝑧𝑧𝑎𝑎𝑝𝑝. (2.3) 
 
2.1.5 Analýza pomerových ukazovateľov 
Je v súčasnosti najpoužívanejšou metódou z hľadiska využiteľnosti. Vychádza výhradne 
z údajov, ktoré získame zo základných účtovných výkazov. Pomerový ukazovateľ 
dostaneme ako pomer jednej alebo niekoľkých účtovných položiek k inej položke alebo 
ich skupine. Z hľadiska zamerania sa pomerové ukazovatele členia na ukazovatele 
likvidity, rentability, zadlženosti, aktivity, tržnej hodnoty a cash flow (1). 
Ukazovatele likvidity 
„Likvidita je súhrn všetkých potencionálne likvidných prostriedkov, ktoré má podnik 
k dispozícií na úhradu svojich splatných záväzkov“ (4, s. 66).  
Jej nedostatok vedie k neúplnému využitiu ziskových príležitostí. Ukazovatele likvidity 
majú schopnosť podniku splácať krátkodobé záväzky, pretože trvalá platobná schopnosť 
je jednou zo základných podmienok úspešnej existencie podniku. Ak je nedostatok 
likvidity, vedie to k tomu, že podnik nie je schopný hradiť bežné záväzky a to vedie 
k platobnej neschopnosti, prípadne k bankrotu (1). 
Okamžitá likvidita – likvidita 1. stupňa 
Predstavuje najužšie vymedzenie likvidity. Vstupujú do nej tie najlikvidnejšie položky 
rozvahy. Doporučené predpísané hodnoty sú v rozmedzí 0,2 – 0,6 (1). 
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𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜ž𝑝𝑝𝑠𝑠á 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 =  𝑝𝑝𝑜𝑜ℎ𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣é 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛é 𝑝𝑝𝑧𝑧𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑧𝑧𝑝𝑝𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑝𝑝 𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜ž𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠ť𝑜𝑜𝑖𝑖  . (2.4) 
  
Pohotová likvidita – likvidita 2. stupňa 
Platí, že čitateľ by mal byť rovnaký ako menovateľ v pomere 1:1, prípadne 1,5:1. Z toho 
vyplýva, že ak by bol podnik v pomere 1:1, bol by schopný vyrovnať sa so svojimi 
záväzkami bez toho aby musel predať zásoby. Vyššia hodnota je priaznivá pre veriteľa, 
nie však pre akcionára alebo vedenie podniku (1). 
𝑃𝑃𝑜𝑜ℎ𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣á 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 =  (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑧𝑧ž𝑛𝑛é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑎𝑎 − 𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝)
𝑎𝑎𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜é 𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑝𝑝 . (2.5) 
  
Bežná likvidita – likvidita 3. stupňa (current ratio) 
Vyjadruje koľkými jednotkami obežných aktív je pokrytá jedna jednotka krátkodobých 
záväzkov, čiže ako by bol podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby premenil 
všetky svoje obežné aktíva na hotovosť. Čím je vyššia, tým je pravdepodobnosť 
zachovania platobnej schopnosti vyššia. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1,5 až 2,5 
(1). 
𝐵𝐵𝑧𝑧ž𝑛𝑛á 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 =  𝑜𝑜𝑜𝑜𝑧𝑧ž𝑛𝑛é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜é 𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑝𝑝. (2.6) 
  
2.1.6 Ukazovatele rentability 
Rentabilita je ukazovateľom schopnosti podniku vytvárať nové zdroje, dosahovať zisk 
použitím investovaného kapitálu. Ukazovatele rentability alebo výnosnosti patria 
k najsledovanejším, pretože informujú o tom, aký efekt bol dosiahnutý vloženým 
kapitálom. V časovej rade by mali mať rastúcu tendenciu (1). 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA (Return On Assets) 
Meria celkovú efektívnosť alebo produkčnú silu podniku. Hodnotí celkovú výnosnosť 
celkového kapitálu, bez ohľadu na to z akých zdrojov boli podnikateľské činnosti 
financované. To znamená, že vyjadruje koľko eur zisku dokázal podnik vygenerovať 
z jedného eura majetku podniku (1). 
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑎𝑎 . 
𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑧𝑧𝑛𝑛𝑝𝑝  (2.7) 
  
Rentabilita vlastného kapitálu ROE (Return On Equity) 
„Meraním tejto rentability vyjadrujeme výnosnosť vloženého kapitálu vloženého 
akcionármi alebo vlastníkmi podniku. Ide o ukazovateľ, pomocou ktorého môžu investori 
zistiť, či je ich kapitál reprodukovaný s náležitou intenzitou odpovedajúcej investície" (1, 
s. 54). 
Pokiaľ ROE rastie, tak to môže znamenať, že sa lepší výsledok hospodárenia, zmenšuje 
sa podiel vlastného kapitálu vo firme. Tento ukazovateľ by mal byť vyšší ako úroková 
miera bezrizikových cenných papierov (1). 
𝑅𝑅𝑂𝑂𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸
𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ý 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠á𝑑𝑑 . (2.8) 
Rentabilita investovaného kapitálu ROI (Return On Investment) 
Vyjadruje výnosnosť celkového kapitálu (dlhodobý cudzí a vlastný kapitál) vloženého do 
podniku bez ohľadu na zdroje financovania (2). 
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𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣ý 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠á𝑑𝑑. 
𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑧𝑧𝑧𝑧𝑑𝑑 ú𝑧𝑧𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑝𝑝 𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑧𝑧𝑛𝑛í𝑜𝑜 (2.9) 
Rentabilita tržieb ROS (Return On Sales) 
„Tento ukazovateľ vyjadruje schopnosť podniku dosahovať zisk pri danej úrovni tržieb, 
teda koľko dokáže podniku vyprodukovať efektu na 1 Kč tržieb. Tomuto ukazovateľu sa 
v praxi niekedy tiež hovorí ziskové rozpätie a slúži k vyjadreniu ziskovej marže“ (1, s. 56). 
Ak má tento ukazovateľ hodnoty nižšie než je oborový priemer, tak to znamená, že sú 
ceny výrobkov pomerne nízke a náklady príliš vysoké. Všeobecne možno povedať, že 
čím sú hodnoty ukazovateľa vyššie, tým je lepšia situácia v podniku z hľadiska produkcie 
(1). 
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐸𝐸
𝑠𝑠𝑧𝑧ž𝑜𝑜𝑝𝑝
. (2.10) 
Nákladovosť ROC (Return On Cost) 
Pri tomto doplnkovom ukazovateľovi tržieb platí, že čím je jeho hodnota nižšia, tým je 
výsledok hospodárenie vyšší (1). 
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 = 1 − 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑧𝑧ž𝑜𝑜𝑝𝑝
. (2.11) 
 
2.1.7 Ukazovatele aktivity 
Tieto ukazovatele ukazujú ako efektívne podnik hospodári so svojimi aktívami. Ak ich 
má viac ako je potreba, spôsobí to zbytočné náklady a tým aj nízky zisk. Naopak, ak ich 
má nedostatok, musí sa vzdávať príležitostí a tým prichádza o výnosy, ktoré by týmto 
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mohol získať. Obvykle sa uvádzajú ako ukazovatele viazanosti kapitálu vo vybraných 
položkách aktív a pasív, obratnosť aktív alebo doba obratu aktív (4). 
Obrat celkových aktív 
Udáva, koľko krát sa aktíva obrátia za daný časový interval, spravidla za rok (4). 
𝑂𝑂𝑜𝑜𝑧𝑧𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣ý𝑐𝑐ℎ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣 = 𝑠𝑠𝑧𝑧ž𝑜𝑜𝑝𝑝
𝑐𝑐𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣𝑎𝑎. (2.12) 
Obrat stálych aktív 
Prevrátený ukazovateľ relatívnej viazanosti stálych aktív. Význam má pri rozhodovaní, 
či má podnik zriadiť ďalší produkčný dlhodobý majetok (4). 
𝑂𝑂𝑜𝑜𝑧𝑧𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐ℎ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣 = 𝑠𝑠𝑧𝑧ž𝑜𝑜𝑝𝑝
𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑑𝑑𝑧𝑧 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣𝑎𝑎. (2.13) 
Doba obratu zásob 
Vyjadruje priemerný počet dní, ktoré uplynú od nákupu zásob až po ich spotrebu (4). 
𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑧𝑧𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑏𝑏𝑏𝑏
360
. (2.14) 
Doba obratu pohľadávok 
Udáva priemerný počet dní počas ktorých je inkaso peňazí za každodenné tržby držané 
ako pohľadávky (4). 
𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑧𝑧𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑜𝑜ℎľ𝑎𝑎𝑑𝑑á𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜é 𝑝𝑝𝑜𝑜ℎľ𝑎𝑎𝑑𝑑á𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑏𝑏𝑏𝑏
360
. (2.15) 
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Doba obratu záväzkov 
Vyjadruje priemernú dobu odkladu platieb, za aký čas podnik uhradí svoje záväzky (4). 
𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑧𝑧𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑧𝑧á𝑣𝑣ä𝑧𝑧𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣 = 𝑎𝑎𝑧𝑧á𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜é 𝑧𝑧á𝑣𝑣ä𝑧𝑧𝑎𝑎𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑏𝑏𝑏𝑏
360
. (2.16) 
 
2.1.8 Ukazovatele zadĺženosti 
Zadĺženosť vyjadruje skutočnosť, že podnik využíva k financovaniu aktív cudzie zdroje, 
pretože neprichádza v úvahu aby veľký podnik v reálnej ekonomike financoval všetky 
svoje aktíva z vlastných zdrojov, pretože to neprináša maximalizáciu výnosnosti 
vloženého kapitálu (1). 
Ukazovatele zadĺženosti slúžia ako indikátory výšky rizika, ktoré podnik nesie pri danom 
pomere a štruktúre vlastného kapitálu a cudzích zdrojov. Čím je zadĺženosť vyššia, tým 
vyššie riziko na seba berie podnik, pretože musí byť schopný svoje záväzky splácať bez 
ohľadu na to, ako sa mu darí (2). 
Ukazovateľ veriteľského rizika (debt ratio) 
Je základným ukazovateľom zadlženosti, ktorý vyjadruje celkovú zadlženosť 
podniku. Platí, že čím je väčšia jeho hodnota, tým je vyššie riziko veriteľov. Tým pádom 
veritelia preferujú nízky ukazovateľ zadlženosti. Naopak vlastníci uvítajú radšej väčšiu 
finančnú páku, aby znásobili svoje výnosy. Pri posudzovaní tohto ukazovateľa musíme 
dbať na celkovú výnosnosť podniku a štruktúru cudzieho kapitálu (1), (4). 
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑜𝑜𝑣𝑣𝑎𝑎𝑠𝑠𝑧𝑧ľ 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧𝑝𝑝𝑠𝑠𝑧𝑧ľ𝑠𝑠𝑎𝑎éℎ𝑜𝑜 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑧𝑧𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑧𝑧í 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠á𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣𝑎𝑎. (2.17) 
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Koeficient samofinancovania 
Je jedným z najdôležitejších ukazovateľov zadlženosti. Tento koeficient je doplnkovým 
ukazovateľom veriteľského rizika a ich súčet by sa mal rovnať 1 (1). 
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑧𝑧𝐾𝐾𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑧𝑧𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝐾𝐾𝑝𝑝𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑜𝑜𝑣𝑣𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ý 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠á𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣é 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠í𝑣𝑣𝑎𝑎 . (2.18) 
Úrokové krytie 
Ukazovateľ úrokového krytia udáva koľko krát je zisk vyšší ako úroky (aký veľký je 
bezpečnostný vankúš pre veriteľov). Doporučená hodnota je trojnásobok, pretože musíme 
brať do úvahy, že po zaplatení úrokov z dlhodobého financovania nám musí zostať 
dostatočný efekt pre akcionárov (1). 
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑜𝑜𝑣𝑣𝑎𝑎𝑠𝑠𝑧𝑧ľ ú𝑧𝑧𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣éℎ𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑧𝑧𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝐸𝐸
𝑛𝑛á𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑣𝑣é ú𝑧𝑧𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝. (2.19) 
2.1.9 Analýza sústav ukazovateľov 
Jej cieľom je vyjadriť súhrnnú charakteristiku celkovej finančne-ekonomickej situácie 
a výkonnosti podniku za pomoci jedného čísla. Medzi tieto sústavy patria bankrotné 
a bonitné modely (1). 
Bankrotné modely majú informovať o tom, či je firma v dohľadnej dobe ohrozená 
bankrotom. Vychádza z toho, že každá firma určitý čas predtým vykazuje určité 
symptómy typické pre bankrot. Patria sem Altmanov model, Tafflerov model a model IN 
(1). 
Bonitné modely bodovým hodnotením stanovujú bonitu podniku a snažia sa zaradiť ju 
z finančného hľadiska pri medzifiremnom porovnávaní. Patria sem sústava bilančných 
analýz podľa Rudolfa Douchy, Tamariho model, Kralickov Quicktest a modifikovaný 
Quicktest (1). 
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2.1.10 Altmanov model (Z-skóre) 
Patrí medzi najznámejšie a najpoužívanejšie bankrotné modely na zhodnotenie 
finančného zdravia podniku. Jeho hlavnou úlohou je zistiť, či je podnik ohrozený 
bankrotom alebo nie. Posledná verzia Altmanovho Z-skóre (ZETA) zložená z piatich 
pomerových ukazovateľov: 
𝑍𝑍 = 0,717𝑋𝑋1 + 0,847𝑋𝑋2 + 3,107𝑋𝑋3 + 0,42𝑋𝑋4 + 0,998𝑋𝑋5, (2.20) 
kde platí: 
X1=pracovný kapitál / celkové aktíva, 
X2=nerozdelený zisk minulých rokov / aktíva celkom, 
X3=EBIT/aktíva celkom, 
X4=tržná (účtovná) hodnota vlastného kapitálu / účtovná hodnota celkových záväzkov, 
X5= tržby / aktíva celkom (1). 
Intervaly hodnôt koeficientu Z: 
 Z > 2,9 firma nemá finančné problémy,nie je ohrozená bankrotom, 
 1,23 < Z < 2,89 šedá zóna - firma sa nenachádza v priamom ohrození, 
 Z < 1,23 firma je ohrozená bankrotom (1). 
2.2 Štatistická teória 
V tejto kapitole rozoberiem teóriu štatistickú, a to najmä časové rady a regresnú analýzu. 
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2.2.1 Časové rady 
„Časovým radom (niekedy chronologickou radou) rozumieme rad hodnôt určitého 
ukazovateľa, usporiadaných z hľadiska prirodzenej časovej postupnosti. Pritom je nutné, 
aby vecná náplň ukazovateľa aj jeho priestorové vymedzenie boli zhodné v celom 
sledovanom časovom úseku" (7, s. 114). 
Pomocou časových radov zapisujeme štatistické dáta, ktoré popisujú ekonomické a 
spoločenské javy v čase. Umožňuje nám to robiť kvantitatívnu analýzu zákonitostí v  ich 
doterajšom priebehu, ale tiež umožňujú robiť prognózy budúceho vývoja . Časové rady 
rozdeľujeme podľa rozhodného časového hľadiska na intervalové a okamihové (7). 
 Intervalové (časové rady intervalových ukazovateľov) charakterizujú koľko javov 
vzniklo alebo zaniklo v určitom časovom intervale (napr. rozvody, ročná tržba) (7). 
Okamihové (časové rady okamihových ukazovateľov) charakterizujú koľko javov, vecí 
a udalostí existuje v určitom časovom okamžiku (napr. stav peňažných prostriedkov na 
začiatku a na konci určitého obdobia). Tieto rady sa zhŕňajú do špeciálneho priemeru 
nazývaného chronologický priemer (7), (8). 
Rozdiel medzi nimi je v tom, že údaje intervalových časových radov je možné spočítať 
a tým vytvoriť súčty za viac období, no u okamihových sčítanie údajov nemá reálnu 
interpretáciu (7). 
 
2.2.2 Elementárne charakteristiky časových radov 
Časovú radu, intervalovú aj okamihovú, ktorej hodnoty v časových okamžikoch či 
intervaloch ti, kde i=1, 2, 3, ..., n, označujeme yi. Predpokladáme, že hodnoty nie sú 
záporné. Ďalší predpoklad je rovnako dlhý časový interval medzi susednými časovými 
okamžikmi, resp. stredmi časových intervalov. V prípade jeho nesplnenia je výpočet 
charakteristík namáhavejší (7). 
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Priemer intervalovej časovej rady 
Táto charakteristika patrí medzi najjednoduchšie. Je to výpočet aritmetického priemeru 
hodnôt časovej rady v jednotlivých intervaloch (7). 
𝑝𝑝� = 1
𝑛𝑛
� 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
. (2.21) 
Priemer okamihovej časovej rady 
„Priemer okamihovej časovej rady sa nazýva chronologickým priemerom. V prípade, keď 
vzdialenosť medzi jednotlivými časovými okamihmi t1, t2, ..., tn, v ktorých sú hodnoty tejto 
časovej rady zadané, sú rovnako dlhé, nazýva sa neváženým chronologickým priemerom“ 
(7, s. 117). 
𝑝𝑝� = 1
𝑛𝑛 − 1 �𝑝𝑝12 + � 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=2
+ 𝑝𝑝𝑛𝑛2 �. (2.22) 
Prvá diferencia 
Je najjednoduchšia charakteristika popisu vývoja časovej rady (7). „Prvá diferencia 
vyjadruje prívlastok hodnoty časovej rady, teda o koľko sa zmenila jej hodnota v určitom 
okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostredne 
predchádzajúcemu“ (7, s. 119). 
1𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑝𝑝) = 𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖−1,     𝑝𝑝 = 2,3, … , 𝑛𝑛. (2.23) 
  
Priemer prvých diferencií 
Vyjadruje o koľko sa priemerne zmenila hodnota časovej rady za jednotkový časový 
interval (7). 
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1𝑑𝑑(𝑝𝑝)���������� = 1𝑛𝑛 − 1 � 1𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑝𝑝) = 𝑝𝑝𝑛𝑛 − 𝑝𝑝1𝑛𝑛 − 1𝑛𝑛
𝑖𝑖=2
. (2.24) 
Koeficient rastu 
Určuje rýchlosť rastu či poklesu hodnôt časovej rady, ktoré sa počítajú ako pomer dvoch 
po sebe idúcich hodnôt rady (7). „Koeficient rastu vyjadruje koľko krát sa zvýšila hodnota 
časovej rady v určitom okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 
bezprostredne predchádzajúcemu“ (7, s. 119). 
𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑝𝑝) = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖−1 ,    𝑝𝑝 = 2,3, … , 𝑛𝑛. (2.25) 
Priemerný koeficient rastu 
Vyjadruje priemernú zmenu koeficientu rastu za jednotkový časový interval (7). 
𝑎𝑎(𝑝𝑝)������ = �� 𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑝𝑝)𝑛𝑛
𝑖𝑖=2
𝑛𝑛−1 = �𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑝𝑝1
𝑛𝑛−1 . (2.26) 
 
2.2.3 Dekompozícia časových radov 
Cieľom rozkladu je ľahšie zistenie zákonitostí v správaní rady ako v pôvodnej 
nerozloženej rade. Časové rady môžeme rozložiť na niekoľko zložiek (7). 
Trendová zložka Ti, ktorá odráža dlhodobý vývoj sledovaného ukazovateľa v priemernom 
správaní časovej rady. Vzniká v dôsledku pôsobenia síl, ktoré systematicky pôsobia 
v rovnakom smere (7). 
Sezónna zložka Si zachytáva periodické zmeny v časovej rade, ktoré sa odohrávajú 
v priebehu jedného kalendárneho roka a každoročne sa opakujú. Sezónne zmeny 
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spôsobuje meniace sa ročné obdobie a ľudské zvyky. Vhodné sú mesačné alebo 
štvrťročné merania (7). 
Cyklická zložka Ci alebo periodická je považovaná za najspornejšiu zložku. Kolísaním 
okolo trendu zachytáva dlhodobú fázu rastu alebo poklesu. Intenzita jednotlivých fáz 
cyklického priebehu a dĺžka cyklov je zvyčajne premenlivá, preto je jej eliminácia dosť 
komplikovaná (7). 
Náhodná zložka ei ostáva v časovej rade po odstránení trendu, sezónnej a cyklickej 
zložke. Je tvorená náhodnými pohybmi v priebehu časovej rady, ktoré nemajú 
rozpoznateľný systematický charakter. Taktiež pokrýva chyby v meraní údajov rady 
a chyby v zaokrúhľovaní (7), (9). 
V prípade aditívnej dekompozície môžeme dekompozíciu vyjadriť ich súčtom. 
Popis trendu pomocou regresnej analýzy 
Je to najpoužívanejší spôsob popisu vývoja časových radov, pretože umožňuje nielen 
vyrovnanie pozorovaných dát, ale aj prognózu pre budúci vývoj. Pri regresnej analýze je 
predpoklad, že hodnoty rady ktoré sú y1, y2, ...,yn sa dajú rozložiť na trendovú a náhodnú 
zložku (8). 
𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝑧𝑧𝑖𝑖 ,      𝑝𝑝 = 1,2, … , 𝑛𝑛. (2.27) 
Problémom  je voľba vhodného typu regresnej funkcie. Zistíme ho z grafického záznamu 
priebehu časovej rady alebo na základe predpokladaných vlastností trendovej zložky (8). 
Popis trendu pomocou metódy kĺzavých priemerov 
„Metódy kĺzavých priemerov, ktorých je niekoľko, sa používajú pre popis trendu 
v časovej rade, ktorý mení v čase svoj charakter a pre ktorého popis nie je možné použiť 
vhodnú matematickú funkciu“ (8, s. 124). 
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2.2.4 Regresná analýza – pojem a charakteristika 
Regresná analýza slúži k poznaniu a matematickému popisu štatistických závislostí, 
a taktiež k overovaniu deduktívne učinených teórií. Je používaná v prípade, že používame 
dve a viac premenných. Regresná analýza je súhrnom štatistických metód a postupov, 
ktoré slúžia k odhadu hodnôt alebo stredných hodnôt nejakej premennej odpovedajúcej 
určitým hodnotám jednej alebo viacerých premenných (8). 
Konštantný trend má formu:  
ɳ(x) = 𝛽𝛽0 = 𝑝𝑝�, (2.28) 
  
Regresná priamka 
Najjednoduchším a najčastejšie používaným prípadom regresnej úlohy je vyrovnanie 
pomocou regresnej priamky (7). 
𝐸𝐸(𝑌𝑌|𝑥𝑥) =  ɳ(x) = β1 + β2𝑥𝑥, (2.29) 
kde: 
η(x) – závislá premenná veličina, 
β1 – parameter, ktorý určuje posun priamky, 
β2 – parameter, ktorý určuje sklon priamky, 
x – nezávislá premenná veličina. 
Najprv stanovíme odhady koeficientov 𝛽𝛽1 a 𝛽𝛽2 regresnej priamky pre zadané dvojice (xi, 
yi), ktoré označujeme b1 a b2. K určeniu týchto koeficientov použijeme metódu 
najmenších štvorcov. Táto metóda spočíva v tom, že za najlepšie považujeme koeficienty 
b1 a b2, ktoré minimalizujú funkciu S(b1,b2) (8). 
𝑅𝑅(𝑜𝑜1, 𝑜𝑜2) = �(𝑝𝑝1 − 𝑜𝑜1 − 𝑜𝑜2𝑥𝑥2)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
. (2.30) 
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Hľadané odhady b1 a b2 koeficientov 𝛽𝛽1 a 𝛽𝛽2 regresnej priamky, pre dvojice (xi a yi) 
určíme vypočítaním prvej parciálnej derivácie funkcie S(b1,b2) podľa premenných b1 a b2 
a tieto parciálne derivácie položíme rovné nule. Potom sumáciou upravíme rovnice, čím 
dostaneme sústavu normálnych rovníc, z ktorých si vyjadríme koeficienty b1 a b2 (8). 
𝑜𝑜2 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑛𝑛?̅?𝑥𝑝𝑝�𝑛𝑛𝑖𝑖=1∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 𝑛𝑛𝑥𝑥2���𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ,     𝑜𝑜1 = 𝑝𝑝� − 𝑜𝑜2?̅?𝑥. (2.31) 
Pre výberové priemery ?̅?𝑥 resp. 𝑝𝑝� platí: 
?̅?𝑥 = 12 � 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
,        𝑝𝑝� = 12 � 𝑝𝑝1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
. (2.32) 
Odhad regresnej priamky je daný týmto predpisom: (7) 
ɳ�(𝑥𝑥) = 𝑜𝑜1 + 𝑜𝑜2𝑥𝑥. (2.33) 
V prípade, že regresná priamka nie je vhodná pre vyrovnanie zadaných dát, použijeme 
niektorú z ostatných modelov. 
 
2.2.5 Lineárne regresné funkcie 
Obecný tvar funkcií:  
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐾𝐾1(𝑥𝑥) + ⋯ + 𝛽𝛽𝑝𝑝𝐾𝐾𝑝𝑝(𝑥𝑥). (2.34) 
Parabolická regresia:  
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2. (2.35) 
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Polynomická regresia: 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝. (2.36) 
Hyperbolická regresia: 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2. (2.37) 
Exponenciálna regresia: 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 𝛽𝛽1𝑥𝑥 (2.38) 
Logaritmická regresia: 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑑𝑑𝑜𝑜𝑙𝑙𝑥𝑥. (2.39) 
Regresné funkcie, ktoré nie sú z hľadiska parametrov lineárne , nie je možné 
odhadnúť priamo, ale môžeme ich vhodnou transformáciou upraviť na obecný 
tvar (8). 
2.2.6 Nelineárne regresné modely 
Pri nelineárnych modeloch nie je splnený predpoklad, že zvolená regresná funkcia je 
vyjadrená lineárnou kombináciou regresných koeficientov a známych funkcií (7). 
Linearizovateľné funkcie 
Ak vhodnou transformáciou dostaneme funkciu, ktorá na svojich koeficientoch závidí 
lineárne, môžeme povedať, že nelineárna regresná funkcia 𝜂𝜂(𝑥𝑥. 𝛽𝛽) je linearizovateľná. 
Na určenie regresných koeficientov a ďalších charakteristík tejto linearizovateľnej 
. 
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funkcie použijeme buď regresnú priamku alebo klasický lineárny model. Potom spätnou 
transformáciou dostaneme zo získaných výsledkov odhady koeficientov a ďalších 
charakteristík pre nelineárny model (7). 
Špeciálne nelinearizovateľné funkcie 
Na popis ekonomických dejov, sa používajú hlavne v časových radách tri špeciálne 
nelinearizovateľné funkcie (7). 
Modifikovaný exponenciálny trend sa používa v prípadoch, keď je regresná funkcia zhora 
resp. zdola ohraničená (7). 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝛽𝛽2𝑥𝑥. (2.40) 
Logistický trend má inflexiu a je ohraničený aj zhora aj zdola. Patrí medzi tzv. S-krivky 
symetrické okolo inflexného bodu. Každá S-krivka vymedzuje na časovej osi päť 
základných fáz ekonomického cyklu (7). 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 1
𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝛽𝛽2𝑥𝑥. (2.41) 
Gompertzova krivka má inflexiu a je ohraničená aj zhora aj zdola. Patrí medzi tzv. S-
krivky asymetrické okolo inflexného bodu a väčšina jej hodnôt leží až za jej inflexným 
bodom (7). 
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝑧𝑧𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝛽𝛽2𝑥𝑥 . (2.42) 
2.2.7 Voľba regresnej funkcie 
Pri voľbe vhodnej regresnej funkcie sa používa tzv. index determinácie, ktorý sa 
označuje l2, ktorý sa počíta podľa nasledovného predpisu: 
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𝑑𝑑2 = 𝑅𝑅ɳ�
𝑅𝑅𝑏𝑏
 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑧𝑧𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑2 = 1 − 𝑅𝑅𝑏𝑏−ɳ�
𝑅𝑅𝑏𝑏
 . (2.43) 
Sy je rozptyl empirických hodnôt a je rovný priemeru zo súčtu kvadrátov odchyliek 
hodnôt od ich priemeru. 𝑅𝑅ɳ�  je rozptyl vyrovnaných hodnôt a je rovný priemeru zo súčtov 
kvadrátov odchyliek vyrovnaných hodnôt od priemeru zadaných dát. 𝑅𝑅𝑏𝑏−ɳ�  je reziduálny 
rozptyl a je rovný priemeru zo súčtu kvadrátov odchyliek zadaných dát od vyrovnaných 
(7). 
𝑅𝑅ɳ� =  𝑅𝑅𝑏𝑏 −  𝑅𝑅𝑏𝑏−ɳ� , (2.44) 
kde: 
𝑅𝑅𝑏𝑏 =  �(𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
, (2.45) 
𝑅𝑅𝑏𝑏−ɳ� =  �(𝑝𝑝 − ɳ�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
. (2.46) 
Za ɳ� sa dosadia hodnoty regresnej funkcie ɳ�(𝑥𝑥). Index determinácie dosahuje hodnoty z 
intervalu <0,1> a čím je jeho hodnota vyššia, tým silnejšia je závislosť medzi závislou 
a nezávislou premennou. Danú regresnú funkciu potom môžme považovať za vhodne 
zvolenú (7). 
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3 ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE 
Tretia kapitola mojej bakalárskej práce obsahuje niekoľko častí. Prvá je zameraná na 
predstavenie analyzovanej spoločnosti, druhá obsahuje analýzy jednotlivých 
ukazovateľov a v tretej zhodnotím zistené výsledky.   
3.1 Predstavenie spoločnosti 
Obchodná spoločnosť TECHNOS, a.s., so sídlom Švermova 464, 976 45 Hronec bola 
založená 5.8.1999 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica 
dňa 10.9.1999 (10). 
Obr. 1: Spoločnosť TECHNOS, a.s. (Zdroj: 10) 
3.1.1 História spoločnosti 
TECNOS, a.s je inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1992 ako 
zámočnícka firma Technos – Štefan Kabát. Na akciovú spoločnosť sa transformovala 
v roku 1999. Efektívnym prispôsobovaním sa podmienkam a požiadavkám na trhu sa 
časom spoločnosť prepracovala medzi významných dodávateľov zariadení a systémov 
pre rôzne hospodárske odvetvia (10). 
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3.1.2 Základné údaje spoločnosti 
Obchodné meno:   TECHNOS, a.s. 
Právna forma:   akciová spoločnosť 
Sídlo:      Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika 
Počet zamestnancov:    65 
Počet vedúcich zamestnancov: 6 
IČO:      36037605 
IČ DPH:    SK2020084242 
Dátum vzniku:   10. september 1999 
Obchodný register:   Okresný súd Banská Bystrica 
Oddiel:    Sa, vložka č. 592/S 
Webové stránky:   http://www.technos.sk/ 
 
Obr. 2: Logo spoločnosti TECHNOS, a.s.(Zdroj: 10) 
 
3.1.3 Predmet podnikania 
TECHNOS, a.s. vykonáva všetky činnosti súvisiace s realizáciou projekčnej prípravy, 
konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné 
a komplexné vyskúšanie, servis strojno-technologických častí pre oblasti chemického, 
farmaceutického a petrochemického priemyslu, jadrovej, komunálnej a priemyselnej 
energetiky (10).  
Všetky aktivity spoločnosti sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 
9001:1994, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP – O, No 
AW5/7424 a Certifikátu TI Banská Bystrica v zmysle Vyhl. UBP SE č.74/1996 Z.z. č.009 
IBB 1999 TZ V,M,RO, S,Z, Ab1, b2, d1, d2, e1, e2, e3 (11). 
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Personál a technológie výroby či montáže sú profesne špecializované na spracovanie 
nerezových materiálov (80% produkcie) pre použitie v jednotlivých priemyselných 
odvetviach vrátane zariadení pre jadrovú energetiku (10). 
 
3.1.4 Odberatelia 
Vďaka rôznorodej hospodárskej činnosti firmy od spoločnosti TECHNOS, a.s. odoberá 
široká škála firiem z celého Slovenska. Z významných slovenských odberateľov by som 
vypichla firmy ako Slovenské elektrárne, a.s., Biotika, a.s., PETROCHEMA, a.s., 
Slovnaft, a.s., SHP HARMANEC, a.s. alebo Železiarne Podbrezová, a.s. Zo zahraničných 
odberateľov je to napríklad Astell Scientific, Ltd z Veľkej Británie alebo KOVAKO z 
Holandska (12). 
 
3.1.5 Stratégia firmy 
„Cieľom spoločnoti je ponúkať kvalitné a spoľahlivé produkty, prednosťou je precíznosť 
a kvalita“(10). 
Stratégickým cieľom spoločnosti je okrem rozširovania technologického parku a podpory 
inovatívnych aktív taktiež rozširovanie výroby, úspora a efektívne využívanie energie 
a tiež zvyšovanie konkurencieschopnosti na domácom či zahraničnom trhu. Ďalšími 
cieľmi spoločnosti sú: 
 stabilizácia rozvoja a rastu odbytu, 
 budovanie pozície na domácom a zahraničnom trhu, 
 udržanie a zvyšovanie dodávok pre zmluvných odberateľov, 
 inovácia technologického vybavenia, 
 zvyšovanie efektivity výroby, technicky a technologicky kvalitnejšie 
produkty, 
 dodržiavanie základných enviromentálnych princípov (10). 
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3.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazovateľov 
V tejto časti práce sú vypočítané vybrané finančné ukazovatele spoločnosti  TECHNOS, 
a.s. Podkladmi pre počítanie bola rozvaha a výkaz zisku a straty z rokov 2010 až 2015 
(viď príloha č.1, 2. a 3.). Tieto účtovné výkazy mi boli poskytnuté samotnou firmou. 
Výsledky sú okomentované, zobrazené v grafoch a vyrovnané vybranou metódou 
regresnej analýzy. Výpočty boli realizované v MS Excel a pomocou programu, ktorý 
som naprogramovala v prostredí Microsoft Visual Basic for Application.
3.2.1 Tržby 
Ako prvý analyzovaný ukazovateľ pomocou časových rád som vybrala tržby z predaja 
výrobkov a služieb za roky 2010 až 2015, ktorých hodnoty som získala z výkazu ziskov 
a strát (viď príloha č.1). Vývoj tržieb môžeme vidieť v tabuľke a grafe nižšie. Tieto 
hodnoty tvoria za jednotlivé roky intervalovú časovú radu. 
Tab. 1: Tržby za predané výrobky a služby. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby (v €) 4 224 666 4 084 663 4 092 801 5 321 353 2 555 968 3 376 654 
Graf 1: Vývoj tržieb z predaja výrobkov a služieb. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Časová analýza tržieb 
V tabuľke č. 2 sú charakteristiky časovej rady tržieb počas sledovaných rokov. Priemerná 
výška tržieb podľa vzorca (2.21) činí 3 942 684 € a ich priemerná medziročná zmena 
je 1𝑑𝑑(𝑝𝑝)���������� ≐ − 169602€ s priemerným ročným koeficientom rastu 𝑎𝑎(𝑝𝑝)������ ≐ 0,9562. 
Tieto hodnoty sme vypočítali podľa vzorcov z kapitoly 2.2.2. Regresnú funkciu 
vyjadríme podľa predpisu  𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2 (viď vzorec 2.35), čiže pomocou 
parabolickej resp. dvojstupňovej polynomickej regresnej funkcie, pretože nám pri nej 
vyšiel najvyšší index determinovanosti. Po výpočtoch dostaneme nasledujúci tvar 
polynomickej funkcie:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐  −𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑² +  𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟐𝟐𝟑𝟑 +  𝟑𝟑 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟔𝟔 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏. 
Tab. 2: Charakteristiky tržieb. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
Tržby 
 yi  (v €) 
Prvá 
diferencia1di(y) 
(v €) 
Koeficient rastu 
ki(y) 
Vyrovnané hodnoty 
ɳ� i (v €) 
2010 1 4 224 666 - - 4485369 
2011 2 4 084 663 -140003 0,9669 4268295 
2012 3 4 092 801 8138 1,0020 4051221 
2013 4 5 321 353 1228552 1,3002 3834147 
2014 5 2 555 968 -2765385 0,4803 3617073 
2015 6 3 376 654 820686 1,3211 3399999 
Priemery 3,5 3942684 -169602 0,9562 - 
2016 7    2134491 
2017 8    1018754 
Ako môžme vidieť v grafe č.2 popis trendu je klesajúcia a z tabuľky č. 2 môžme vyčítať 
predikciu na rok 2016 a 2017, ktorá podľa dvojstupňovej polynomickej regresie činí 
2 134 491€ a 1 018 754€. 
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Graf 2: Vyrovnanie tržieb. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
3.2.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 
Pre analýzu rozdielových ukazovateľov sú použité tieto ukazovatele: čistý pracovný 
kapitál, čisté pracovné prostriedky a čistý peňažný majetok. Na ich výpočet sú použité 
vzorce (2.1),(2.2) a (2.3), ktorých výsledky sú uvedené v tabuľke č. 3. Následne je ich 
vývoj zobrazený v grafe č. 3. Na analýzu pomocou časových rad som si vybrala jeden 
ukazovateľ a tým je čistý pracovný kapitál, pretože má pre spoločnosť najvyššiu 
vypovedajúcu hodnotu. 
Tab. 3: Rozdielové ukazovatele firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ČPK (€) 248061 621223 545766 887499 1159232 1228826 
ČPP (€) -511564 -348783 -1322855 -1982262 -807511 -698964
ČPM (€) 117561 522562 453783 785178 1077761 1152698 
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Graf 3: Vývoj rozdielových ukazovateľov. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Časová analýza čistého pracovného kapitálu 
V tabuľke č. 4 sú vyzobrazené charakteristiky časovej rady pracovného kapitálu počas 
sledovaného obdobia. Priemerná hodnota čistého pracovného kapitálu je podľa vzorca 
(2.21) 781768€. Z hodnôt vypočítaných podľa vzorcov z kapitoly 2.2.2 môžeme povedať, 
že ČPK sa medziročne zmenil v priemere o 196153€, resp. 1,3772-krát. Regresnú 
funkciu tohto ukazovateľa vyjadríme podľa predpisu  𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥 (viď vzorec 
2.29), pretože nám pri nej vyšiel najvyšší index determinácie až 0,9338 podľa vzorca 
(2.43). Z vypočítaných hodnôt dostaneme nasledujúci tvar regresnej priamky:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐ 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟓𝟓𝟗𝟗𝟗𝟗 𝟑𝟑 +  𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟗𝟗𝟎𝟎𝟓𝟓. 
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Tab. 4: Charakteristiky čistého pracovného kapitálu. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
ČPK 
 yi  (v €) 
Prvá 
diferencia1di(y) 
(v €) 
Koeficient 
rastu 
ki(y) 
Vyrovnané 
hodnoty 
ɳ� i (v €) 
2010 1 248061 - - 291797 
2011 2 621223 373162 2,5043 487786 
2012 3 545766 -75457 0,8785 683774 
2013 4 887499 341733 1,6262 879762 
2014 5 1159232 271733 1,3062 1075750 
2015 6 1228826 69594 1,0600 1271738 
Priemery 3,5 781768 196153 1,3772 - 
2016 7    1467726 
2017 8    1663714 
Ako vidíme v grafe č. 4 popis trendu je stúpajúci a predikcia na rok 2016 je podľa 
regresnej priamky 1 467 726 € a na rok 2017 o skoro 200 000€ viac. 
 
Graf 4: Vyrovnanie čistého pracovného kapitálu. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.2.3 Analýza ukazovateľov likvidity 
Likvidita spoločnosti sa analyzuje pomocou bežnej, pohotovej a okamžitej likvidity. 
Vypočítané hodnoty týchto ukazovateľov pomocou vzorcov (2.6), (2.5) a (2.4) sú 
zobrazené v grafe č. 5 a v tabuľke č. 5. Pre analýzu pomocou časových radov som vybrala 
pohotovú likviditu, pretože má takisto pre svoju charakteristiku najvyššiu výpovednú 
hodnotu pre spoločnosť. 
Tab. 5: Ukazovatele likvidity firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bežná likvidita 1,2256 1,4829 1,2905 1,3213 2,2167 2,7399 
Pohotová likvidita 1,1069 1,4062 1,2415 1,2842 2,1312 2,6321 
Okamžitá likvidita 0,5348 0,7289 0,2959 0,2825 0,1525 0,0103 
Graf 5: Vývoj ukazateľov likvidity. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Časová analýza pohotovej likvidity 
V tabuľke č.6sú zaznamenané charakteristiky časovej rady pohotovej likvidity počas 
sledovaných rokov. Jej priemerná hodnota je podľa vzorca (2.21) 1,63. Z hodnôt 
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vypočítaných podľa vzorcov z kapitoly 2.2.2 môžeme povedať, že pohotová likvidita sa 
medziročne menila priemerne o 0,305, resp. 1,1892-krát. Jej regresnú funkciu vyjadríme 
podľa predpisu  𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2 (viď vzorec 2.36), čiže pomocou 
dvojstupňovej polynomickej funkcie, pretože nám pri nej vyšiel najvyšší index 
determinovanosti l2= 0,9129 podľa vzorca (2.43). Z vypočítaných hodnôt dostaneme 
nasledujúci tvar polynomickej funkcie:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐ 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟎𝟎𝟑𝟑𝒙𝒙𝟏𝟏 – 0,3506x + 1,4918. 
Tab. 6: Charakteristiky časovej rady pohotovej likvidity. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
Pohotová 
likvidita 
 yi
Prvá diferencia 
1di(y) 
Koeficient 
rastu 
ki(y) 
Vyrovnané 
hodnoty 
ɳ� i 
2010 1 1,11 - - 1,23 
2011 2 1,41 0,2993 1,2704 1,15 
2012 3 1,24 -0,1647 0,8829 1,25 
2013 4 1,28 0,0427 1,0344 1,53 
2014 5 2,13 0,8470 1,6596 2,00 
2015 6 2,63 0,5009 1,2350 2,64 
Priemery 3,5 1,63 0,3050 1,1892 - 
2016 7 3,46 
2017 8 4,47 
V grafe č. 6 môžeme vidieť stúpajúci trend vyrovnanej pohotovej likvidity a jej predikciu 
na nasledujúce dva roky, ktoré vyšli 3,46 a 4,47. 
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Graf 6: Vyrovnanie pohotovej likvidity. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
3.2.4 Analýza ukazovateľov rentability 
Z ukazovateľov rentability som si vybrala rentabilitu vlastného kapitálu, rentabilitu 
celkových aktív a rentabilitu tržieb. V tabuľke č. 7 sú vypočítané hodnoty za roky 2010 
až 2015 podľa vzorcov (2.8), (2.7) a (2.10). Následne v grafe č. 7 je vyzobrazený ich 
vývoj za sledované roky. Pri analýze pomocou časových radov sa budem venovať 
rentabilite tržieb, pretože jej hodnoty sú dôležité pri finančnom rozhodovaní firmy. 
Tab. 7: Ukazovatele rentability firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ROE (%) 25,64 16,69 113,27 6,38 -19,74 16,67 
ROA (%) 10,86 8,22 47,55 2,13 -8,11 8,92 
ROS (%) 7,06 5,70 39,02 1,81 -9,10 6,98 
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Graf 7: Vývoj ukazovateľov rentability. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Časová analýza rentability tržieb 
Charakteristiky časovej rady rentability tržieb môžme vidieť v tabuľke č. 8. Jej priemernú 
hodnotu 8,58% sme vypočítali podľa vzorca (2.21). Regresnú funkciu tohto ukazovateľa 
vyjadríme podľa predpisu  𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽1 +  𝑝𝑝� (viď vzorec 2.28), čo je konštantný trend. Tvar 
bude mať nasledovný:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐ 𝟗𝟗, 𝟓𝟓𝟗𝟗 . 
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Tab. 8 : Charakteristiky časovej rady ROS. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
ROS 
 yi  (v %) 
Vyrovnané hodnoty 
ɳ� i (v %) 
2010 1 7,06 8,58 
2011 2 5,70 8,58 
2012 3 39,02 8,58 
2013 4 1,81 8,58 
2014 5 -9,10 8,58 
2015 6 6,98 8,58 
Priemery 3,5 8,58 - 
2016 7  8,58 
2017 8  8,58 
Regresná funkcia a predikcia sú zobrazené v grafe č. 8. Funkcia má konštantný trend a 
preto hodnota na rok 2016 a 2017 činí 8,58%. 
 
Graf 8: Vyrovnanie rentability tržieb. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.2.5 Analýza ukazovateľov aktivity 
V tabuľke č. 9 sú hodnoty všetkých ukazovateľov aktivity, ktoré som počítala podľa 
vzorcov z kapitoly 2.1.7 a v grafe č. 9 je zobrazený vývoj ukazovateľov doby obratu. Pre 
analyzovanie pomocou časových radov som si vybrala dobu obratu pohľadávok, pretože 
patrí medzi najdôležitejšie ukazovatele. Vďaka nej sa môže firma snažiť o čo najkratšie 
doby splácania, aby sa jej peniaze nedržali v pohľadávkach. 
Tab. 9: Ukazovatele aktivity firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Obrat celkových aktív 1,54 1,44 1,22 1,18 0,89 1,28 
Obrat stálych aktív 4,80 4,42 4,40 6,14 3,40 4,78 
Doba obratu zásob (dni) 11,12 8,70 8,09 6,92 11,47 8,12 
Dobra obratu pohľadávok (dni) 47,69 55,49 125,51 163,21 231,35 182,63 
Doba obratu záväzkov (dni) 93,71 113,37 165,26 186,90 134,20 75,30 
 
Graf 9: Vývoj ukazovateľov doby obratu. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Časová analýza doby obratu pohľadávok 
V tabuľke č.10 sú charakteristiky časovej rady doby obratu pohľadávok za sledované 
obdobie. Priemerná hodnota tohto ukazovateľa aktivity je podľa vzorca (2.21) je približne 
134 dní. Z hodnôt vypočítaných podľa vzorcov z kapitoly 2.2.2 vieme vypočítať 
priemernú prvú diferenciu a koeficient rastu, ktoré vyšli 1𝑑𝑑(𝑝𝑝)���������� ≐ 26,99 dňa a  𝑎𝑎(𝑝𝑝)������ ≐ 1,3081. Regresnú funkciu doby obratu pohľadávok vyjadríme podľa predpisu  
𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 1
𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝛽𝛽2
𝑥𝑥 (viď vzorec 2.41), čiže pomocou logistického trendu špeciálnej 
nelinearizovateľnej funkcie, pretože nám podľa vzorca (2.43) vyšiel najvyšší index 
determinovanosti l2= 0,9028. Z výpočtov nám vyšiel nasledujúci tvar funkcie:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐  𝟏𝟏
𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟔𝟔𝟔𝟓𝟓𝟏𝟏+𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓∗𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟏𝟏𝟓𝟓𝟔𝟔𝟑𝟑𝟑𝟑𝒙𝒙 . 
Tab. 10: Charakteristiky časovej rady doby obratu pohľadávok. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
Doba obratu 
pohľadávok 
 yi  (dni) 
Prvá 
diferencia1di(y) 
(dni) 
Koeficient 
rastu 
ki(y) 
Vyrovnané 
hodnoty 
ɳ� i (dni) 
2010 1 47,69 -  -  38,89816 
2011 2 55,49 7,80 1,1636 75,29064 
2012 3 125,51 70,02 2,2618 123,1592 
2013 4 163,21 37,70 1,3004 167,3642 
2014 5 231,35 68,14 1,4175 196,693 
2015 6 182,63 -48,72 0,7894 212,1366 
Priemery 3,5 134,31 26,99 1,3081 - 
2016 7    219,2895 
2017 8    222,4048 
Graf č. 10 nám zobrazuje špeciálnu regresnú funkciu doby obratov pohľadávok, ktorá má 
rastúci trend. Očakávaná doba obratu na nasledujúci rok je približne 219 dní a na rok 
2017 o trochu viac a to približne 222 dní. 
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Graf 10: Vyrovnanie doby obratu pohľadávok. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
3.2.6 Analýza ukazovateľov zadĺženosti firmy 
Zadĺženosť firmy môžeme analyzovať pomocou troch ukazovateľov: ukazovateľa 
veriteľského rizika (celkovej zadĺženosti), koeficientu samofinancovania a ukazovateľa 
úrokového krytia. Ich hodnoty za sledované roky môžeme vidieť v tabuľke č. 11 a pomer 
celkovej zadĺženosti a koeficientu samofinancovania v grafe č. 11. Ukazovatele boli 
počítané pomocou vzorcov (2.17), (2.18) a (2.19). Pre časovú analýzu som si vybrala 
ukazovateľ veriteľského rizika, resp. celkovú zadĺženosť. 
Tab. 11: Ukazovatele zadĺženosti firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celková zadĺženosť (%) 55,74 50,74 58,02 66,67 58,89 46,51 
Koeficient 
samofinancovania (%) 42,33 49,25 41,98 33,33 41,11 53,49 
Úrokové krytie (%) 17,83 7,69 14,24 10,37 -20,82 16,24 
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Graf 11: Pomer celkovej zadĺženosti a koeficientu samofinancovania. (Zdroj: vlastné spracvovanie) 
Časová analýza celkovej zadĺženosti firmy 
V tabuľke č. 12 sú charakteristiky časovej rady celkovej zadĺženosti počas sledovaných 
rokov. Jej priemernú výšku sme dostali podľa vzorca (2.21) a vyšla 56,1%. Regresnú 
funkciu celkovej zadĺženosti vyjadríme podľa predpisu  𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 = 𝑝𝑝� (viď vzorec 
2.28). Konštantný trend sme dostali nasledovný:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐  𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝟏𝟏𝟎𝟎 . 
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Tab. 12: Charakteristiky časovej rady celkovej zadĺženosti. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
Celková zadĺženosť 
 yi  (v %) 
Vyrovnané hodnoty 
ɳ� i (v %) 
2010 1 55,74 56,10 
2011 2 50,74 56,10 
2012 3 58,02 56,10 
2013 4 66,67 56,10 
2014 5 58,89 56,10 
2015 6 46,51 56,10 
Priemery 3,5 56,10 - 
2016 7  56,10 
2017 8  56,10 
Na grafe č. 12 môžme vidieť vyrovnanú celkovú zadĺženosť pomocou konštantného 
trendu. Predikcia na roky 2016 a 2017 nám teda vyšla konštantná 56,10%. 
 
Graf 12: Vyrovnanie celkovej zadĺženosti firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.2.7 Analýza sústav ukazovateľov firmy 
Zo sústav ukazovateľov som si vybrala Altmanov index finančného zdravia (Z-score). 
V tabuľke č. 13 sú vypočítané hodnoty podľa vzorca (2.20). Ich vývoj za sledované roky 
2010-2015 vidíme v grafe č. 13. 
Tab. 13: Altmanov index (Z-score). (Zdroj: vlastné spracovanie) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Altmanov index 2,71 2,86 2,83 1,97 1,61 3,22 
 
Graf 13: Vývoj Altmanovho indexu.(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Časová analýza Altmanovho indexu finančného zdravia firmy 
Charakteristiky časovej rady Altmanovho indexu za sledované roky vidíme v tabuľke č. 
14. Jeho priemerná hodnota je 2,53 podľa vzorca (2.21). Regresnú funkciu Altmanovho 
indexu vyjadríme pomocou predpisu  𝜂𝜂(𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 =  𝑝𝑝� (viď vzorec 2.28). Konštantný 
trend bude mať tvar:  
𝜼𝜼(𝒙𝒙) ≐ 𝟏𝟏, 𝟓𝟓𝟑𝟑 . 
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Tab. 14: Charakteristiky časovej rady Altmanovho indexu. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rok 
t 
Poradie 
xi 
Altmanov index 
yi   
Vyrovnané hodnoty 
ɳ� i  
2010 1 2,71 2,53 
2011 2 2,86 2,53 
2012 3 2,83 2,53 
2013 4 1,97 2,53 
2014 5 1,61 2,53 
2015 6 3,22 2,53 
Priemery 3,5 2,53 - 
2016 7  2,53 
2017 8  2,53 
Regresná funkcia s konštantným trendom a predikcia na nasledujúce roky 2016 a 2017, 
čo je hodnota 2,53, sú zobrazené v grafe č. 14. 
 
Graf 14: Vyrovnanie Altmanovho indexu firmy. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.3 Celkové zhodnotenie 
V tejto kapitole zhodnotím výsledky výpočtov jednotlivých finančných ukazovateľov. 
Dovŕšením analýzy vybraných ukazovateľov spoločnosti, je zhodnotenie finančnej 
situácie spoločnosti, v ktorej sa práve nachádza. Na vývoj predikcií, vypočítaných pre 
budúce obdobia firmy, môžu mať vplyv rôzne vnútorné či vonkajšie faktory. Spomedzi 
mnohých by som spomenula nárast/pokles tržieb spôsobený pozitívnimi alebo 
negatívnymi zmenami na trhu, ako napr. zisk/strata odberateľov, silnejšia/slabšia 
konkurencia na trhu, nečakané životné udalosti,  prírodné či iné nešťastia. Taktiež 
nečakané náklady v podobe nákupu majetku, napr. kvôli náhlej poruche strojov či iných 
zariadení,  politická situácia v danej krajine - rôzne úľavy či naopak ujmy ako 
zvýšenie/zníženie daní alebo minimálnej mzdy, ďalej finančná kríza, popr. nárast alebo 
naopak pokles úrokov v bankách. 
 
3.3.1 Tržby 
V kapitole 3.2.1 bola prevedená analýza hodnôt tržieb z predaja výrobkov a služieb za 
sledované roky 2010 až 2015. Realizácia tržieb ja základ dobrého fungovania podniku. 
Ich výška závisí na aktuálnych tržných podmienkach, dodavateľsko-odberateľských 
vzťahoch a rôznych iných faktoroch. Preto ich sledovanie je veľmi dôležité pre chod 
firmy. Najvyššie hodnoty tržby dosahovali v roku 2013, kedy ich výška bola 5 321 353€, 
ale v zápätí nasledujúci rok klesli na najnižšiu hodnotu za sledované roky a to až na 
2 555 968€. V roku 2015 narástli o 32% , no podľa analýzy časových rad a polynomickej 
funkcie je predikcia na nasledujúce roky zase o niečo menšia, čo nieje pre spoločnosť 
veľmi uspokojivý fakt. 
 
3.3.2 Rozdielové ukazovatele 
Z výpočítaných hodnôt rozdielových ukazovateľov môžme povedať, že iba čisté 
pracovné prostriedky vykazujú počas všetkých rokov záporné čísla, a to najmä v 
kritickom roku 2013 až -1 982 262€. Spôsobuje to fakt, že spoločnosť má nedostačujúce 
krátkodobé finančné prostriedky a nie je schopná pokryť celé krátkodobé záväzky. 
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Z výpočtov čistého pracovného kapitálu vidíme, že spoločnosť vykazuje vo všetkých 
rokoch kladné hodnoty, a že čistý pracovný kapitál má rastúci trend, čo znamená, že 
pokrýva svoje krátkodobé záväzky pomocou obežných aktív. V roku 2012 hodnoty 
mierne poklesli oproti predchádzajúcemu roku, ale v ďalších rokoch opäť vzrástli. Ak 
porovnáme rok 2010 s rokom 2015 je vidieť pekný nárast čistého pracovného kapitálu až 
o 980 765€. Tento fakt vypovedá o výbornej platobnej schopnosti podniku, ktorá by sa 
podľa regresnej priamky a veľmi dobrej predikcie na budúce roky nemala zmeniť. 
 
3.3.3 Ukazovatele likvidity 
Bežná likvidita vyjadruje, či je spoločnosť schopná hradiť svoje krátkodobé záväzky 
obežnými aktívami. Odporučené hodnoty bežnej likvidity sú na intervale od 1,5 do 2,5, 
čím sú hodnoty vyššie, tým je riziko platobnej neschopnosti menšie. Pre splnenie tejto 
podmienky by hodnoty nemali klesnúť pod hodnotu 1, čo naša spoločnosť spĺňa vo 
všetkých rokoch. Okamžitá likvidita vyjadruje schopnosť podniku hradiť svoje 
krátkodobé záväzky. Odporúčané hodnoty sú v rozsahu od 0,2 do 0,6, ktoré TECHNOS, 
a.s. skoro vo všetkých rokoch splňuje okrem posledného, kedy bol nedostatok peňažných 
prostriedkov na účtoch v bankách. Doporučené hodnoty mierne prekračuje v roku 2011, 
kedy finančný majetok prudko vzrástol. Pohotová likvidita je ukrátená o zásoby a jej 
doporučené hodnoty sú v rozmedzí od 1 do 1,5, ktoré spoločnosť do roku 2014 spĺňala, 
od tohto roku sa hodnoty vyšplhali nad odporúčané. Tento stúpajúci trend si podľa 
polynomickej funkcie a vypočítanej predikcie na rok 2016 a 2017 zachová. 
 
3.3.4 Ukazovatele rentability 
Rentabilita je ziskovosť vložených prostriedkov, a teda čím je daný ukazovateľ vyšší, tým 
je daná oblasť pre spoločnosť ziskovejšia. V kapitole 3.2.4 bola urobená analýza hodnôt 
ukazovateľov rentability TECHNOSU, a.s., kde môžme vidieť, že majú značne kolísavé, 
hodnoty a najziskovejšia je pre neho rentabilita vlastného kapitálu. V roku 2012 všetky 
ukazovatele dosahovali najvyššie hodnoty, no rentabilita vlastného kapitálu bola až 
113,27%. Tento ukazovateľ je zaujímavý predovšetkým pre vlastníkov spoločnosti, 
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pretože ich informuje o tom, ako zhodnotili vlastný kapitál. V roku 2013 rapídne všetky 
ukazovatele rentability klesli, až sa v roku 2014 dostali do záporných hodnôt dôsledkom 
nízkeho výsledku hospodárenia. Našťastie v roku 2015 sa zase dostávajú na kladné 
hodnoty. Vzhľadom na prevedenú časovú analýzu rentability tržieb má predikcia na 
nasledujúce roky konštantný trend a jej hodnota by mala byť zas o trochu vyššia ako tá 
z tohto roku. 
 
3.3.5 Ukazovatele aktivity 
Tieto ukazovatele majú pre firmu vysokú výpovednú hodnotu, pretože má vďaka nim 
prehľad o tom, ako zachádza so svojím majetkom. Ťažko povedať čo sú optimálne 
hodnoty, ale môžme povedať, že najnepriaznivejšie hodnoty dosahovala spoločnosť 
v roku 2014. Obrat celkových aktív by sa mal pohybovať aspoň na úrovni 1 a to okrem 
tohto kritického roku TECHNOS, a.s. spĺňal. Napriek tomu však môžme povedať, že 
firma nevyužíva efektívne svoj majetok, pretože iba v roku 2010 bol obrat najbližšie 
k optimálnym hodnotám. Obrat stálych aktív spoločnosti si aj napriek poklesu v roku 
2014 drží celkom pekné hodnoty. To isté môžeme povedať o dobe obratu zásob, teda 
počtu dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podniku. Ich hodnota sa každým rokom 
skracovala až do roku 2014, kedy objem zásob vzrástol a tržby podstatne klesli. Doba 
obratu záväzkov mala po rok 2013 stúpajúcu tendenciu, no po ňom klesajúcu, čo je pre 
podnik pozitívna skutočnosť. Doba obratu pohľadávok udáva, koľko dní musí firma 
priemerne čakať, kým obdrží peniaze za predaj vlastných výrobkov. Výsledky tohto 
ukazovateľa mali stúpajúci charakter, čo pre spoločnosť nie je dobré. V roku 2014 sa 
hodnota vyšplhala až na cca 230 dní, čo bolo spôsobené vysokým nárastom pohľadávok 
oproti tržbám. Našťastie v roku 2015 zase klesli aj keď predikcia na nasledujúce roky je 
o niečo vyššia. 
 
3.3.6 Ukazovatele zadĺženosti 
Ukazovatele zadĺženosti nás informujú o tom aký je percentuálny podiel cudzích zdrojov 
na celkových zdrojoch financovania majetku spoločnosti. Úrokové krytie nám hovorí 
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koľko krát sú úroky z poskytnutých úverov kryté výsledkom hospodárenia firmy. Čo sa 
týka TECHNOSU, a.s. sú hodnoty tohto ukazovateľa viac než uspokojivé, až na rok 2014, 
kedy bol aj výsledok hospodárenia spoločnosti záporný. Analyzovaný ukazovateľ, teda 
celková zadĺženosť firmy počas sledovaných rokov dosahuje hodnoty od 46,51% do 
66,67%, čo už je nad doporučeným intervalom. Táto hodnota bola dosiahnutá v roku 
2013, v ktorom vzrástli takmer o polovicu krátkodobé záväzky. Najlepšia hodnota z roku 
2015 bola spôsobená poklesom cudzích zdrojov. Z časovej analýzy môžme na základe 
konštantného trendu predikovať hodnotu 56,10%. Táto hodnota je dosť vysoká, ale stále 
sa drží v odporúčanom intervale. 
 
3.3.7 Altmanov index (Z-score) 
Tento ukazovateľ dáva do pomeru vybrané ukazovatele a tým určuje finančné zdravie 
firmy, teda či je ohrozená bankrotom alebo nie. Keď sa pozrieme na výsledky z kapitoly 
3.3.7, môžme vidieť, že sa spoločnosť okrem posledného roku nachádza v tzv. „šedej 
zóne“. To znamená, že firma mohla mať určité finančné problémy, aj keď nebola priamo 
ohrozená bankrotom. Najnižší index bol v roku 2014, no na rok 2015 sa jeho hodnota 
vyšplhala až na 3,22, čo znamená, že spoločnosť nemá momentálne žiadne finančné 
problémy. Z časovej analýzy môžme vidieť, že regresná funkcia má konštantný trend a 
podľa predikcie táto hodnota do budúcna klesne na 2,53, čo už je pod hranicou „šedej 
zóny“, čiže firma nebude v priamom ohrození bankrotu, ale pravdepodobne bude mať 
určité finančné problémy. 
 
3.3.8 Súhrn problémových ukazovateľov 
Keby som mala zhrnúť najviac problémové ukazovatele, tak sú to určite tržby z predaja 
výrobkov a služieb, ktoré v roku 2014 rapídne klesli a ovplyvnilo to negatívne viacaré 
ukazovatele dokonca aj výsledok hospodárenia. V roku 2015 bol značný nárast, ale kvôli 
tomuto poklesu z predchádzajúceho roku regresná analýza predikuje na nasledovné roky 
znovu negatívny pokles. Ďalším ukazovateľom sú čisté pracovné prostriedky, tie sú pre 
všetky roky v záporných hodnotách kvôli nedostatku krátkodobých finančných 
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prostriedkov, ďalej hodnoty pohotovej likvidity, ktoré sú nad tie odporúčané a podľa 
predikcie tomu tak bude aj v rokoch 2016 a 2017. Ukazovatele rentability mali tak isto 
ako aj tržby najhoršie hodnoty v roku 2014, kedy sa dostali do záporných čísel a hoci 
v roku 2015 sa ich hodnoty vylepšili, regresná analýza rentability tržieb má konštantný 
trend a predikcia budúceho vývoja nie je pre firmu veľmi pozitívna. Takisto ukazovatele 
aktivity mali v roku 2014 najnepriaznivejšie výsledky. Najmä doba obratu pohľadávok, 
ktorá nadobudla v tento rok veľmi vysoké hodnoty v dôsledku nárastu pohľadávok a jej 
rastúca regresná funkcia tiež nieje pre podnik priaznivá. Posledné dva analyzované 
ukazovatele niesú síce, až tak kritické, ale spoločnosť ich musí naďalej sledovať a držať 
ich v čo najideálnejších hodnotách. Čo sa týka celkovej zadĺženosti konštantný trend 
predikcie na budúce roky vyšiel o trochu vyšší ako je jej posledná hodnota z roku 2015, 
čo poukazuje na to, že firma nie je veľmi finančne stabilná a samostatná. Posledný 
ukazovateľ, a teda Altmanov index, mal síce z roku 2014 na rok 2015 pozitívny nárast, 
avšak predikované konštantné hodnoty na budúce dva roky sú hodnoty o dosť menšie a 
dostávajú tak podnik do tzv. „šedej zóny“ a predpovedajú firme určité finančné problémy, 
na ktoré by si mala dať pozor. 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY 
V tejto časti bakalárskej práce navrhnem vlastné odporúčania na zlepšenie finančnej 
situácie spoločnosti TECHNOS, a.s. na základe prevedenej analýzy vybraných 
finančných ukazovateľov za sledované roky 2010 až 2015 z predchádzajúcej kapitoly. 
Ďalšou súčasťou bude navrhnutý program v prostredí Microsoft Visual Basic for 
Application, ktorý poslúži na výpočet a sledovanie budúceho vývoja jednotlivých 
ukazovateľov. 
4.1 Tržby 
Okrem roku 2014, ktorý bol pre TECHNOS, a.s. najkritickejším, lebo mal záporný 
výsledok hospodárenia spôsobený veľkým poklesom tržieb z predaja výrobkov a služieb 
a nárastom nákladov na hospodársku činnosť, sa spoločnosť javí ako fungujúca. Hneď 
nasledujúci rok zdvihol svoje tržby o 32% a tým sa zo záporných hodnôt výsledku 
hospodárenia dostal na hodnoty takmer najvyššie za sledované obdobie. A aj keď 
predikcia z časovej analýzy ukázala jemný pokles pre roky 2016 a 2017, výpočet týchto 
hodnôt bol ovplyvnený práve výkyvom hodnôt z roku 2014. Preto si myslím, že 
polynomická funkcia by mala bez tejto hodnoty stúpajúci trend. A preto čo sa týka tržieb, 
odporúčam firme udržať si tento nárast z roku 2015 a snažiť sa o ich opätovné zvyšovanie. 
Na slovenskom trhu nemajú veľkú konkurenciu, ktorá by ich mohla ohrozovať. Preto si 
myslím, že konkurencia nemá vplyv na ich tržby, skôr nedostatok zákazníkov, spôsobený 
veľkosťou slovenského trhu. Spoločnosť síce spolupracuje s niekoľkými zahraničnými 
odberateľmi, no aj tak by sa mala snažiť viac presadiť na zahraničnom trhu. Avšak 
TECHNOS, a.s. nie je mimo slovenských hraníc veľmi známy, čo úzko súvisí s ich 
marketingom, na ktorom si firma bohužiaľ nezakladá. Preto tento fakt treba zmeniť a 
navrhujem podniku dostať sa do povedomia potencionálnych  odberateľov - napríklad 
nízkonákladnou reklamnou kampaňou cez internet, ktorá by sa pomohla spoločnosti 
zviditeľniť a tým zvýšiť tržby z predaja výrobkov a služieb a tak zvýšiť aj celkový zisk 
spoločnosti. Zaujať by mohla práve cenou, ktorá bude oproti konkurentom vo 
vyspelejších štátoch výrazne nižšia. Okrem toho nie je TECHNOS, a.s. nová firma, čo je 
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jej výhodou. Má dlhoročné skúsenosti a vlastní mnoho certifikátov, ktorými si určite 
získa záujem a dôveru u nových zákazníkov. Po získaní zákazníkov z iných zemí by sa 
spoločnosti mohli okrem nových obchodných partnerstiev vyskytnúť taktiež  aj nové 
návrhy na výrobky či služby, čím by rozšírili svoju ponuku a to by tiež pozitívne 
ovplyvnilo budúci vývoj a finančnú situáciu firmy. Zvýsenie tržieb by okrem finančnej 
situácie spoločnosti taktiež zlepšilo aj iné finančné ukazovatele, čiže celkové fungovanie 
podniku.  
 
4.2 Rozdielové ukazovatele 
Po analýze rozdielových ukazovateľov, konkrétne čistého pracovného kapitálu,  
neodporúčam firme nejaké zásadné zmeny, pretože jeho hodnoty boli kladné so 
stúpajúcim trendom, čo svedčí o výbornej platobnej schopnosti podniku. Preto bude 
postačujúce, keď si podnik udrží svoj rastúci trend, ktorý vykazuje pre budúci vývoj aj 
regresná priamka. Jediný problém nastáva pri čistých pohotových prostriedkoch, ktorých 
hodnoty sú pre všetky sledované roky záporné. To je zapríčinené nízkym krátkodobým 
finančným majetkom spoločnosti, ktorý odporúčam firme do budúcna zvýšiť. Ten by 
mohla získať práve skrátením doby obratu. Predaj na obchodný úver je zbytočne 
nákladný, firma prichádza o úroky a naviac podstupuje riziko, že dlžník nezaplatí. 
Navrhujem, aby ich spoločnosť znížila a teda prinútila svojich zákazníkov platiť ich dlhy 
a najlepšie v hotovosti alebo aspoň znížiť doby inkás - skrátením doby splatnosti faktúr. 
Docieliť by to mohli poskytnutím výhod pre odberateľov, ktoré ich namotivujú uhradiť 
svoje záväzky v čo najkratšom časovom období - napríklad poskytnutím skonta v prípade 
okamžitého splatenia alebo naopak zaviesť penále pre odberateľov, ktorí svoje dlhy 
nezaplatia včas. Pomocou týchto návrhov by mala firma zvýšiť svoje čisté pohotové 
prostriedky, čím získa krátkodobé finančné prostriedky na pokrývanie svojich 
krátkodobých záväzkov. 
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4.3 Ukazovatele likvidity 
Výsledky bežnej likvidity po rok 2013 dokazujú, že spoločnosť mala príliš veľké 
krátkodobé záväzky,  avšak od roku 2014 sú hodnoty tohto ukazovateľa v doporučených 
hodnotách so stúpajúcim trendom, v ktorého pokračovanie môžme za nemenných 
podmienok dúfať. Naopak pohotová likvidita má hodnoty v doporučenom intervale po 
rok 2013 a od roku 2014 sú nad ním, dokonca so stúpajúcim trendom, ktorý takisto 
vykazuje aj polynomická funkcia a predikcia na budúce roky. Síce veritelia vyžadujú čo 
najvyššiu likviditu, pre podnik je dlhodobo vysoká likvidita neprospešná. Ukazuje, že 
kvôli neefektívnemu viazaniu finančných prostriedkov došlo k narušeniu výrobného 
procesu firmy. Čiže je fakt, že vyššia likvidita znižuje nebezpečenstvo platobnej 
neschopnosti, ale tiež znižuje výkonnosť firmy. Preto firme odporúčam sa ju snažiť držať 
v doporučenom intervale. Čo sa týka okamžitej likvidity, tá je problematická, pretože má 
klesajúci trend. Najmä v poslednom roku 2015 sa dostala značne pod odporúčané 
hodnoty z dôvodu nedostatku peňazí na účtoch, ktorý nastal kvôli splateniu bankových 
úverov. Avšak ďalším faktorom je, že každým rokom rastú spoločnosti krátkodobé 
pohľadávky. Takže možným spôsobom ako zlepšiť ukazovateľov likvidity je obchodná 
politika. Navrhla by som znížiť doby obratu pohľadávok. Ako namotivovať dlžníkov 
k rýchlejšiemu splácaniu svojich dlhov som navrhla v kapitole 4.2. Vďaka udržaniu 
pohotovej likvidity v doporučených hodnotách firma nebude neefektívne viazať finančné 
prostriedky a tým zvýši svoju výkonnosť a návrhom na zvýšenie okamžitej likvidity si 
spoločnosť zníži krátkodobé pohľadávky a tým získa voľné finančné prostriedky, ktoré 
môže ďalej využívať napríklad na splácanie svojich záväzkov. 
 
4.4 Ukazovatele rentability 
Ukazovatele rentability nám počas všetkých rokov kolísali od veľmi dobrých hodnôt 
z roku 2012 po veľmi neuspokojivé záporné hodnoty z roku 2014. Preto aj regresná 
analýza rentability tržieb a jej predikcia do budúcna je dosť nepresná. Podnik sa len ťažko 
spamätáva zo straty z roku 2014, a preto postupne všetky ukazovatele pomaly rastú a my 
môžme dúfať, že aj naďalej budú. Aby sa zvýšila rentabilita celkového kapitálu, je 
potrebné zvýšiť zisk, čo sa dá znížením nákladov a zvýšením tržieb. Spoločnosti by som 
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navrhla aby svoje náklady znížila práve tým, že prehodnotí údržbu a kúpu nových strojov, 
keďže časť majetku tvoria práve oni. Možným riešením by bolo nájsť zahraničných 
dodávateľov, ktorí by mali nižšie ceny alebo sa dohodnúť na postupnom splácaní, aby sa 
náklady neprejavovali nárazovo, ale boli rozdelené na dlhšie časové obdobie. Zvýšenie 
tržieb by som spoločnosti odporučila zvýšením počtu zákaziek. Viac o možnosiach 
zvýšenia tržieb som písala v kapitole 4.2. Ak by sa spoločnosti podarilo znížiť náklady 
alebo zvýšiť tržby, zvýšil by sa zisk spoločnosti a teda aj ukazovatele rentability, čo by 
viedlo k zlepšeniu finančnej situácie firmy. 
 
4.5 Ukazovatele aktivity 
Hodnoty obratu celkových aktív nedosahujú ani v jednom zo sledovaných rokov 
odporúčané hodnoty. Keďže sú nižšie ako odporúčané, tak to vypovedá o prebytku 
majetku a zlej hospodárskej schopnosti společnosti. Preto odporúčam preveriť možnosť 
efektívneho zníženia celkových aktív. Aby sa hodnoty zvýšili, navrhujem zvýšiť tržby. 
Tu by som upozornila na už spomínanú možnosť, a to získanie nových odberateľov, 
najlepšie na zahraničnom trhu. Vhodné by bolo zanalyzovať, v ktorom odvetví sa 
spoločnosti darí najlepšie, a ktoré služby sú najžiadanejšie a na to sa zamerať. Okrem 
zvýšenia tržieb tak spoločnosť získa nové skúsenosti a možnosti rozšíriť svoje služby. 
Doba obratu záväzkov od roku 2013 klesá, čo je pre podnik pozitívne, a pri nemenných 
podmienkach by si tento klesajúci trend mohla ponechať.  Spoločnosť by sa najmä mala 
snažiť držať si dobu obratu záväzkov vyššiu ako dobu obratu pohľadávok. Doba obratu 
pohľadávok mala až na rok 2015 stúpajúci trend, čo pre firmu nie je veľmi pozitívne, 
najmä keď od roku 2011 je ich hodnota ďaleko nad odporúčanými. V roku 2014 sa 
hodnota dokonca vyšplhala až na približne 230 dní. Táto skutočnosť bola spôsobená 
vysokým nárastom pohľadávok oproti tržbám. Ak by spoločnosť prinútila svojich 
zákazníkov platiť svoje dlhy v kratšom čase alebo zvýšila tržby, zlepšilo by to aj hodnotu 
tohto ukazovateľa. Návrhy pre skrátenie doby platenia odberateľov a pre nárast tržieb boli 
spomenuté vyššie. Vďaka týmto návrhom by sa spoločnosti podarilo zvýšiť obrat 
celkových aktív, a teda znížiť prebytok majetku, čo spôsobí celkové zlepšenie 
hodpodárskej činnosti firmy. 
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4.6 Ukazovatele zadĺženosti 
Celková zadĺženosť firmy počas sledovaných rokov dosahuje hodnoty z intervalu 
odporúčaných. Od roku 2013 majú dokonca klesajúci trend, pretože klesajú aj krátkodobé 
záväzky. Najnižšia hodnota z posledného roku 2015 ukazuje finančnú stabilitu a 
samostatnosť firmy, avšak podľa regresnej funkcie a jej konštantného trendu je predikcia 
na budúce roky jej priemerná hodnota, ktorá sa síce stále drží v intervale odporúčaných, 
no podnik by sa mal snažiť ju udržať v čo najnižších číslach, aby sa stal čo najviac 
samostatným a finančne stabilným. Preto pre realizáciu nových projektov neodporúčam 
využívať financovanie pomocou cudzích zdrojov, ale navrhujem zvýšiť vlastné zisky 
zvýšením tržieb zameraním sa na nové zahraničné trhy alebo znížením nákladov a to 
napríklad znížením investícií do dlhodobého majetku, ktorý tvoria prevažne stavby a 
stroje. Možné návrhy pre zníženie nákladov spôsobených investovaním do dlhodobého 
majetku som rozoberala v kapitole 4.4. Pomocou nich znížia svoje záväzky, a teda 
celkovú zadĺženosť, čo povedie k väčšej samostatnosti a finančnej stabilite spoločnosti. 
4.7 Altmanov index ( Z-score) 
Podľa hodnôt Altmanovho indexu finančného zdravia mohla mať spoločnosť do roku 
2014 isté finančné problémy, pretože sa nachádzala tesne pod hranicou tzv. „šedej zóny“. 
Avšak v poslednom roku hodnota indexu stúpla ďaleko za jej hranicu, čo znamená, že 
firma v roku 2015 nemá žiadne finančné problémy a nieje vôbec ohrozená bankrotom. 
Podľa predikcie na budúci vývoj by sa mala jeho situácia trochu zhoršiť. Zase sa má 
dostať do tejto „šedej zóny“ a teda do istých finančných problémov bez priameho 
ohrozenia bankrotom, ale kedže je táto konštanta len tesne pod jej hranicou firme 
nenavrhujem žiadne akútne opatrenia. 
4.8 Návrh programu 
Ďalším návrhom na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti TECHNOS, a.s. je navrhnutý 
program v tabuľkovom programe Microsoft Excel v prostredí Microsoft Visual Basic for 
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Application. Jeho vstupmi sú dáta z rozvahy a výkazu ziskov a strát (viď príloha č. 1, 
príloha č. 2 a príloha č. 3) za vybrané roky, ktoré mi poskytla samotná firma. Kedže 
analyzovaný podnik nemá informačný systém, kde by mohol sledovať vývoj svojich 
finančných ukazovateľov a pre ich sledovanie si musí zaplatiť firmu, ktorá im prevedie 
finančnú analýzu, bol naprogramovaný špeciálne pre nich. Slúži na výpočet vybraných 
ukazovateľov, sledovanie ich vývoja za jednotlivé roky premietnuté v prehľadných 
grafoch a hlavne umožňuje pomocou vybranej regresnej funkcie zobrazenie ich vývoja 
do budúcna. Podľa trendovej spojnice môžu vidieť predikcie na budúce roky a tak 
predchádzať finančným problémom. Hlavnou výhodou je, že šetrí čas pri výpočtoch, 
zároveň je veľmi jednoduchý na obsluhu, a hlavne, majú ho bez zbytočných nákladov. Je 
už len na samotnom vedení firmy, aké zaujme stanovisko k daným výsledkom a či sa nimi 
bude riadiť. 
 
Obr. 3: Hlavné menu programu. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Po otvorení MS Excel dokumentu sa zobrazí hlavné menu programu ako môžete vidieť 
na obrázku č. 3, ktoré obsahuje v pravom hornom rohu tlačítko so stručnými 
informáciami o programe, tlačítko na spustenie programu a 3 option buttony, ktoré po 
rozkliknutí otvoria hárok s predpripravenými dátami z účtovných výkazov za roky 2010 
až 2015 (+ miesto na budúce obdobia). 
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Obr. 4: Menu. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Obr. 5: Výber rokov. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Po kliknutí na tlačidlo spustenia programu sa nám otvorí menu (viď obrázok č. 4), ktoré 
obsahuje výber rôznych ukazovateľov a nápovedu k nim. Keď sa užívateľ pre jeden 
z nich rozhodne klikne na tlačidlo s jeho názvom a zobrazia sa mu roky (viď obrázok č. 
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5), z ktorých si môže vybrať, pre ktoré sa má počítať a následne potvrdí tlačidlom 
zapísania výsledkov. Okrem tohto tlačidla, je tu aj tlačidlo Späť či Zavrieť. 
 
Obr. 6: Zapísané výsledky v tabuľke. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Zapísané výsledky za vybrané roky sa zobrazia v hárku pre konkrétny ukazovateľ. Pod 
tabuľkou hodnôt je tlačidlo, ktorým sa dostaneme späť na menu s výberom ukazovateľov, 
ďalej tlačidlo pre zobrazenie vývoja reálnych vypočítaných hodnôt za vybrané obdobie 
a posledné tlačidlo pre výber trendovej spojnice (viď obrázok č. 6). 
 
Obr. 7: Výber trendovej spojnice. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Pri výbere trendovej spojnice si užívateľ vyberie najprv ukazovateľ, pre ktorý sa má 
zobraziť trendová spojnica a nižšie si vyberie, ktorou regresnou funkciou. Môže si vybrať 
buď regresnú priamku, polynomickú funkciu alebo obidve naraz. Výber potvrdí tlačidlom 
pre zobrazenie grafu, na ktorom následne uvidí aj predikciu na nasledujúci rok, predpis 
danej polynomickej funkcie a index determinácie. Na vyčistenie hárku slúži tlačítko na 
vymazanie grafu, ktoré umožní prípadnú následnú analýzu iného ukazovateľa. 
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ZÁVER 
Bakalárska práca bola zameraná na posúdenie finančnej situácie firmy TECHNOS, a.s. 
pomocou časových radov, regresnej analýzy a hodnotenia finančných ukazovateľov za 
sledované roky 2010 až 2015. Na základe týchto analýz som navrhla možné opatrenia 
vedúce k zlepšeniu jej ekonomickej situácie.  
Prvá časť mojej práce obsahuje teoretické východiská, z ktorých som vychádzala 
v nasledujúcej praktickej časti. Táto teória obsahuje pojmy a vzorce z finančnej analýzy 
a štatistickej teórie. Druhá časť práce je analýza súčasnej situácie, kde som predstavila 
analyzovanú spoločnosť, pomocou grafov a tabuliek zobrazila výsledky analýzy 
jednotlivých ukazovateľov, a na záver zhodnotila tieto výsledky analýzy. Posledná časť 
bakalárskej práce sú vlastné návrhy, kde som navrhla možné opatrenia a zmeny, ktoré by 
spoločnosti mali pomôcť k zlepšeniu budúceho vývoja a celkovej finančnej situácie. Táto 
časť obsahuje taktiež mnou navrhnutý program v prostredí programu Microsoft Excel 
pomocou programovacieho jazyka Visual Basic. Tento program mi pomáhal pri počítaní 
jednotlivých ekonomických ukazovateľov, a pri odhade regresnej funkcie a predikcie na 
ďalšie roky. Verím, že tak ako mne, pomôže aj firme pri analyzovaní vybraných 
ukazovateľov a odhade budúceho vývoja. 
Celá práca bude mať, praktické využitie pre spoločnosť TECHNOS, a.s. Vďaka mojim 
návrhom na zlepšenie môže firma zefektívniť svoje finančné rozhodovanie do budúcna, 
a tak zlepšiť svoju celkovú finančnú situáciu. Pomocou navrhnutého programu môžu 
ďalej sledovať a analyzovať svoje finančné ukazovatele či predikcie na ďalšie roky. 
Vďaka nim si môžu aj sami navrhnúť ciele a opatrenia, ktoré budú viesť k stále 
efektívnejším finančným rozhodnutiam. 
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PRÍLOHA Č. 1: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE 2010 – 2015 
Príloha č. 1: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE 2010 – 2015. (Zdroj: 13) 
Označenie Výkaz zisku a strát v € Číslo riadku rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
I. Tržby z predaja tovaru (604) 01       
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02       
+ Obchodná marža   r.01 - r.02 03 298 106 232 821 159 740 96 059 -232 594 235 716 
II. Výroba   r.05 + r.06 + r.07 04 4 037 434 4 087 167 4 102 464 5 323 733 2 584 173 3 394 017 
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 4 224 666 4 084 663 4 092 801 5 321 353 2 555 968 3 376 654 
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob                  (+/- účtovná skupina 61) 06 -188 024   3 007 -3 007 397 1 755 
3. Aktivácia (účtovná skupina 62) 07 792 2 504 6 656 5387     
B. Výrobná spotreba   r.09 + r.10 08 2 722 010 2 544 977 2 823 949 3 887 690 1 529 948 1 722 872 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 09 957 760 1 199 573 1 281 978 2 854 867 464 390 361 238 
2. Služby (účtovná skupina 51) 10 1 764 250 1 345 404 1 541 971 1 032 823 1 065 558 1 361 634 
+ Pridaná hodnota   r.03 + r.04 - r.08 11 1 315 424 1 542 190 1 278 515 1 436 043 1 026 417 1 655 537 
II 
 
C. Osobné náklady   súčet (r.13 až 16) 12 766 836 949 468 841 016 1 065 866 1 055 169 1 164 040 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 549 281 699 216 607 034 768 103 760 641 845 539 
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 4 270           
3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 189 800 227 990 209 869 269 527 271 865 296 856 
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 23 485 22 262 24 113 28 236 22 663 21 645 
D. Dane a poplatky (účtovná skupina 53) 17 9 374 10 855 9 303 8 550 8 574 7 775 
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 117 822 132 575 173 749 175 651 141 890 125 330 
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu    (641, 642) 19 53 190 10 157 2 317   10 830 1 583 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého             majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 35 333 4 952 17       
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
pohľadavkám (+/-547) 21 32 253 52 616 3 961   -103   
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                (644, 645, 646, 648) 22 41 919 4 639 7 837 15 450 16 978 14 025 
H Ostatné náklady na hospodársku činnosť                (543 až 546, 548, 549) 23 23 678 21 758 23 473 25 791 61 814 44 252 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24            
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 25             
III 
 
* 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti           
r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r.20+r.21-r.22+r.23-
r.24+r.25-r.26+(-r.27)-(-r.28) 
26 425 237 384 762 23 750 175 635 -213 119 329 748 
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27             
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28             
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku               r.33 + r.34 + r.35 29             
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej 
osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30             
2. Výnosy z ostatných dlhových cenných              papierov a podielov (665A) 31             
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32             
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33             
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34             
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov                       a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35             
L. Náklady na precenenie cenných papierov                    a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36             
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
finančnému majetku(+/-547) 37             
X. Výnosové úroky (662) 38 112 847 1 332 149 80 7 
N. Nákladové úroky (562) 39 21 230 39 507 14 461 12 658 11 297 17 497 
XI. Kurzové zisky (663) 40 6 341 207 294 339 149   
IV 
 
O. Kurzové straty (563) 41 156 5 572 314 749 658 175 
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42             
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 31 839 36 907 18 108 31 497 10 359 27 951 
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44             
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45             
* 
Výsledok hosp. z finančnej činnosti r.30-
r.31+r.32+r.36-r.37 +r.38-r.39+r.40-r.41+r.42-
r.43+r.44-r.45+r.46-r.47+r.48-r.49+(-r.50)-(-r.51) 
46 -46 772   -31 257 -44 416 -22 085 -45 616 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 378 465 303 830 205 893 131 219 -235 204 284 132 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti   r.54 + r.55 48 80 359 71 009 46 153 35 160 -2 610 48 416 
S.1. - splatná (591, 595) 49 74 099 68 819 40 326 35 704 2 895 62 387 
2. - odložená (+/- 592) 50 6 260 2 190 5 827 -544 -5 505 -13 971 
  Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti              po zdanení 51 298 106 232 821 159 740 96 059 -232 594 235 716 
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52             
T. Mimoriadne náklady (účtovná skupina 58) 53             
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54             
V 
 
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti   r.60 + r.61 55             
U.1. - splatná (593) 56             
2. - odložená (+/- 594) 57             
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58             
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdadením 59 378 465 303 830 205 893 131 219 -235 204 284 132 
  Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom 60             
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdadením 61 298106 232821 159740 96059 -232594 235716 
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PRÍLOHA Č. 2: AKTÍVA ZA OBDOBIE 2010 – 2015 
Príloha č. 2: AKTÍVA ZA OBDOBIE 2010-2015. (Zdroj: 13) 
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STRANA AKTÍV Číslo riadku rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
  
SPOLU MAJETOK                                         
r.002 + r.033 + r.110+ r. 114                                           001 2746146 2832795 3358948 4518286 2866714 2643726 
A. Neobežný majetok                                         
r.003 + r.011 + r.024 002 879743 923881 930298 866614 752019 707016 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok                               
súčet (r. 004 až 010) 003   3955 19542 14988 20130 17121 
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj                                              
(012) - (072 + 091AÚ) 
004             
2. Softvér (013) - (073 + 091AÚ) 005   3955 19542 14988 10280 17121 
3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) 006             
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok              
(018) - (078 + 091AÚ) 007             
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok             
(019) - (079 + 091AÚ) 008             
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného 
majetku (041) - (093)  009         9850   
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 010             
A.II. Dlhodobý hmotný majetok                                     
súčet (r. 012 až r. 023) 011 879743 919926 910756 851626 731889 689895 
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 17903 17903 17903 17903 17904 17904 
VII 
 
2. Umelecké diela a zbierky (032) - 
(092AÚ) 013             
3. Predmety z drahých kovov (033) - 
(092AÚ) 014             
4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 641959 607446 583725 603589 574350 532818 
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 016 202805 249862 275428 201372 135975 135513 
6. Dopravné prostriedky                                     
(023) - (083 + 092AÚ) 017            
7. Pestovateľské celky trvalých porastov                              
(025) - (085 + 092AÚ) 018             
8. Základné stádo a ťažné zvieratá                   
(026) - (086 + 092 AÚ) 019             
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok                  
(028) - (088 + 092AÚ) 020             
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok                  
(029) - (089 + 092AÚ) 021             
11. Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku (042) - (094) 022 13715 44715 33700 28762 3660 3660 
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
hmotný majetok (052) - (095AÚ) 023 3361           
A.III. Dlhodobý finančný majetok                                            
súčet (r.025 až r. 032) 024             
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v 
dcérskej účtovnej jednotke  (061) - 
(096AÚ) 
025             
2. Podielové cenné papiere a podiely v  
spoločnosti s podstatným vplyvom                   
(062) - (096AÚ) 
026             
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely                      
(063) - (096AÚ) 027             
VIII 
 
4. Dlhové cenné papiere držané do 
splatnosti (065) - (096AÚ) 028             
5. Pôžičky účtovnej jednotke v 
konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 029             
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030             
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok               
(069) - (096AÚ) 031             
8. Obstaranie dlhodobého finančného 
majetku (043) - (096AÚ)  032             
B. Obežný majetok   r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104 033 1347789 1907545 2424590 3650122 2112028 1935094 
B.I. Zásoby                                                                              
súčet (r. 035 až r. 039)  034 130500 98661 91983 102321 81471 76128 
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 85539 92208 82523 95868 80974 73876 
2. Nedokončená výroby a polotovary                
(121 + 122) - (192 + 193) 036 10035   3007   397 2152 
3. Výrobky (123) - (194) 037             
4. Zvieratá (124) - (195) 038 100 100 100 100 100 100 
5. Tovar  (132 + 133 + 139) - (196) 039             
6. Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) 
-391A 040 34826 6353 6353 6353     
B.II. Dlhodobé pohľadávky                                
súčet (r.049 až 059) 041 69444 241747 349694 354922 242715 138704 
B.II.1. Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ) 042 69444 241747 349694 354922 242715 132961 
2. Zmenky na inkaso (312 AÚ) - (391 AÚ) 043             
3. Pohľadávky za eskontované cenné 
papiere  (313 AÚ) - (391 AÚ) 044             
4. Ostatné pohľadávky (315 AÚ) - (391 
AÚ) 045             
IX 
 
5. Pohľadávky voči zamestnancom                   
(335 AÚ) - (391 AÚ) 046             
6. Pohľadávky voči združeniu                            
(369 AÚ) - (391 AÚ) 047             
7. Pohľadávky a záväzky z pevných 
termínových operácií (373AÚ) - (391 
AÚ) 
048             
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 049             
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov                
(375AÚ) - (391AÚ) 050             
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 
051             
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 052           5743 
B.III. Krátkodobé pohľadávky                             
súčet (r.061 až 084) 053 559681 629598 1426944 2412518 1642557 1712958 
B.III1. Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ) 054 556725 623312 911804 777374 454650 708928 
2. Zmenky na inkaso (312 AÚ) - (391 AÚ) 055             
3. Pohľadávky za eskontované cenné 
papiere  (313 AÚ) - (391 AÚ) 056             
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky                         
(314) - (391AÚ) 057             
5. Ostatné pohľadávky (315 AÚ) - (391 
AÚ) 058     487134 1619858 1153172 996282 
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových 
príjmov (316) - (391AÚ) 059             
7. Pohľadávky z daňových a colných 
rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 060             
8. Pohľadávky z nedaňových  príjmov obcí 
a vyšších územných celkov a 
rozpočtových organizácií zriadených 
061             
X 
 
obcou a vyšším územným celkom  (318) 
- (391AÚ) 
9. Pohľadávky z daňových  príjmov obcí a 
vyšších územných celkov                                 
(319) - (391AÚ) 
062             
10. Pohľadávky voči zamestnancom                   
(335 AÚ) - (391 AÚ) 063             
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 
poistenia a zdravotného poistenia (336) - 
(391AÚ) 
064             
12. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 
343, 345, 346, 347) - 391A 065   6286 28006 13193 34735   
13. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 066 2956     2093   7748 
B.IV. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 067 588164 937539 555969 780361 145285 7304 
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 068 2657 818 13453 8421 907 1683 
2. Bankové účty (221AÚ +/-261) 
069 585507 936721 542516 771940 144378 5621 
3. Účty v bankách s dobou viazanaosti 
dlhšou ako jeden rok 22XA 070             
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253 
,256, 257, 25X) - /291, 29X/ 071             
5. Obstarávaný krátkodobý majetok (259, 
314A) -291 072             
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 073 518614 1369 4060 1550 2667 1616 
C.1. Náklady budúcich období (381) 074 974 1369 4060 1550 2667 1616 
2. Komplexné náklady budúcich období 
(382) 075             
3. Príjmy budúcich období (385) 076 517640           
XI 
 
  
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 
076)               
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PRÍLOHA Č. 3: PASÍVA ZA OBDOBIE 2010 – 2015 
Príloha č. 3 PASÍVA ZA OBDOBIE 2010-2015. (Zdroj: 13) 
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STRANA PASÍV Číslo riadku rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
  VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY                                           077 2746146 2832795 3358948 4518286 2866714 2643726 
A. Vlastné imanie                                                                 078 1162437 1395258 1409997 1506056 1178462 1414178 
A.I. Základné imanie  079 839816 839816 839816 839816 839816 839816 
A.I.1. Základné imanie 080 839816 839816 839816 839816 839816 839816 
2. Vlastné akcie a vlastne obchodné podiely 081             
3. Zmena základného iamnia 082             
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 083             
A.II. Kapitálové fondy                                                                           084           
A.II.1. 
Emisné ážio 085 
      
  Ostatné kapitálové fondy 086             
  Zákonny rezervný fond z kapitálových 
vkladov 087             
A.III.1. Fondy zo zisku 088 87026 116837 140119 140119 156093 165699 
A.III.1. Zákonny rezervný fond 089 87026 116837 140119 140119 156093 165699 
2. Nedeliteľný fond 090             
XIII 
 
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 091             
A.IV. Výsledok hodpodárenia minulých rokov 092 -62511 205784 270322 430062 415147 172947 
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 093   205784 270322 430062 415147 405541 
2. Neuhradená strata minulých rokov 094 -62511         -232594 
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)                                   095 298106 232821 1597040 96059 -232594 235716 
B.   Záväzky                                                                                096 1530758 1437358 1948938 3012230 1688076 1229548 
B.I. Rezervy                                                                        097 54220 56542 49023 69268 213435 215426 
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451 AÚ) 098             
2. Ostatné rezervy (459 AÚ) 099             
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323 AÚ, 451 
AÚ) 100 54220 56542 49023 69268 213435 214276 
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 
AÚ) 101           1150 
B.III. Dlhodobé záväzky  súčet  102 18748 32554 21091 30339 20916 33566 
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 103 12488 20502 1195 7278 8228   
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 104             
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 105             
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 106   3602 5619 9328 8142 7509 
5. Záväzky z nájmu (474 AÚ) 107             
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 108             
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ) 109             
8. Predané opcie (377AÚ) 110             
9. Iné záväzky (379AÚ) 111 6260 8450 14277 13733 4546 26057 
XIV 
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 112 
B.IV. Krátkodobé záväzky        113 1099728 1286322 1878824 2762623 952796 706268 
B.IV.1 Dodávatelia (321) 114 864101 681818 1716123 2280996 606748 329959 
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 115 
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 116 
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 117 9588 20255 21943 4937 
5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 118 537 2 2020 79 
6. Záväzky z nájmu (474 AÚ) 119 
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ) 120 
8. Predané opcie (377AÚ) 121 
9. Iné záväzky (379AÚ) 122 464640 3894 15605 
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 123 
11. Záväzky voči združeniu (368) 124 255000 255000 155000 
12. Zamestnanci (331) 125 36405 40267 38425 55100 50304 51770 
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 126 
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 127 32156 24417 24146 35556 30481 32937 
15. Daň z príjmov (341) 128 
16. Ostatné priame dane (342) 129 
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 130 156941 54923 76167 130955 6369 120997 
18. Ostatné dane a poplatky (345) 131 
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 132 
20. Zúčtovanie s Európskou úniou  (371AÚ) 133 
XV 
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 134 
B.V. Bankové úvery a  výpomoci        
súčet 135 358062 61940 150000 500929 274288 
B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 136 61940 
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232) 137 296122 61940 430929 177788 
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ) 138 
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 139 150000 70000 96500 
5. 
Prijaté návratné finančné výpomoci od 
subjektov verejnej správy dlhodobé 
(273AÚ) 
140 
6. 
Prijaté návratné finančné výpomoci od 
subjektov verejnej správy krátkodobé (273 
AÚ) 
141 
C. Časové rozlíšenie             142 52951 179 13 176 
C.1. Výdavky budúcich období (383) 143 715 179 13 176 
2. Výnosy budúcich období (384) 144 52236 
KONTROLNÉ ČÍSLO   
súčet (r. 077 až 144) 
